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M I N U C I A S D E L P O L I I I Q U E O P A R A E L E J É R C I T O D E A F R I C A 
A H O R A M O D I F I C A N E L E l a v i ó n " P e d r o V e l a r d e " , e n S a n t a n d e r . 
A h o r a es la r e f ó r m a del G a b i n e t e . L o s p o l i t i q u e a d o r e s de s a l o n c i l l o s 
Kütértuiías n o • v i v e n e n s u p r o p i a t n t a s i n o es l a n z a n d o especies l u i s a s 
¿ i n f e c c i ó n a i idQ con e l l a s l a v i d a , p ú l l i c a * 
¿Noso t ro s n o s e r í a i n o s los que a p o s t á r a m o s c o n esos a p r e c i a b l e s des-
ocupados a v e r q u i é n e s i n v e n t a b a n e l a b s u r d o nuayor o se l o s o c u r r í a l a 
tonter ía m á s g r a n d e . 
Albora, r e p e t i m o s , es l a r e f o r m a d e l G a b i n e t e . E s t á descon tado , s e g ú n 
ellos, que el s e ñ o r M a u r a se p r e s e n t a r á de n u e v o a l a s C o r t e s c o n dos 
m i n i s t r o s flamantes en s u s t i t u c i ó n d? F r a n c o s R o d r í g u e z y m a r q u é s de 
d n t i n a . T i e n e que o c u r r i r a s í , en p r i m e r l u g a r , p o r que si n o o c u r r i e r a 
I l a c r i s i s s e r í a m a y o r y de s o l u c i ó n l a b o r i o s í s i m a , y s e g u n d o p o r q u e l a 
c u e s t i ó n d e l p r o y e c t o de r e c o m p e n s a s h a m i n a d o la" v i d a d e l G o b i e r n o p o r 
el lado del a p o y o l i b e r a l . 
N i n g ú n i n d i c i o , n i e l m á s leve d e t a l l e a u t o r i z a a p e n s a r de este m o d o , 
i Pero los c o m e m t a r i s t a s a l c a n z a n a v e r c i e n l e g u a s m á s a l l á del p n - s e n t é 
y del p o r v e n i r . 
Y no es esto lo t r i s t e . L o l a m e n t a b l e esNque t o d a v í a b a y a a l m a s Cán-
didas y co razones de p a l o m a q u e acep ten l o s b u l o s mi i c idos en l a s t e r l n -
l í a s de desocuipados c o m o a c t a s n o t a r i a l e s de p r e senc i a . 
lE'stos lanza-budos p o l í t i c o s , que a p l i c a d o s al t r a b a j o es pos ib l e que 
hasta s i r v i e r a n p a r a a l g u n a cosa. C o n s t i t u y e n los r e s i d u o s de l a v i e j a 
pol í t ica , do a q u e l l a en la que so d e r r i b a b a n G o b i e r n o s c o n el solo a t a q u e 
do u n p r o b o m b r e ¡ imi .g in . a r io en c u a l q u i e r t e r t u l i a de a s p i r a n t e s a car-
gos y p rebendas . 
Va m u r i e n d o en el r i d í c u l o y el d e s c r é d i t o l a b a b i l i d a d d.e l a i n t e r v i ú 
ind i rec ta , que t a m b i é n f o r m a b a p a r t e de l o s proaedlml 'entois" de a q u e l l a 
po l í t i c a , y que c o n s i s t í a en l l e g a r « p o r c a s u a l i d a d » a. T e l é g r a f o s ' o T e l é f o -
nos y, «ya que se es taba a l l í » , l a r g a r a n t e l o s p e r i o d i s t a s o p i n i o n e s y co-
mentar ios , y m o r i r á — ¡ n u é d u d a cabe!—este v i c i o del c m i b r o l l a . m á e n t o , de 
la i n v e n d ó n d>- d i f i c u l t a d e s p o l í t i c a s , de l a t e r g i v e r s a o i ó n de l s ¡ g n ¡ f i c a d o 
do declara.clones y a e t i t m l e . » . 
E l p a í s se c o n v e n c e r á de que d e n t r o de t o d o esto n o b a y m á s que 
fee t i lns m a l c o n t e n i d o s , a n s i a s de m a n g o n e o , p o l í t i c a m e n u d a y o i r á c i c i -
tas cosas c o m o el q u e oye l l o v e r . 
E l p o r v e n i r no se p r e sen t a de c o ' o r de r asa , p r e c i s a m e n t e , p a r a l o s 
que s ó l o t i e n e n el of ic io de c o m e n t a r i s t a s de t e r t u l i a y s a l o n c i l l o . 
Y b a y t a n t o s de esta « p r o f e s i ó n ) : . . . 
T E M A U 1 C « 
E n l a s p r i m e r a s b o r a s de l a n o c h e de a y e r r e o i b i m o s el s i g u i e n t e t e l eg rama , de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
e l n o t a b l e a v i a d o r m o n t a ñ é s J o a q u í n G a y ó n : . . 
« . M a d r i d . 27. :) i . ( n r g o n l c ) , — P r i m e r a s h o r a s d í a 28 l l e g a r é esa t n p ü l a ñ d ó ae i ' op l auo P e d r o ' V e í a n l e . Sa-
l u d o s . A t e r r i z a n ' ' S a r d i i i ' é r o , , ser i m p o s i b l e h a c e r J ó t e r r e n o s M a J i a ñ o . — Í ' V Í / / Ó / Í . « > . , • 
* * * . , i 
C i u n n n i c a d a . la lu - l i e i a a i m i ' S l n . . , n ' d a . r l o r - l ' o l n g i aíi» i - S a m o l » . i spcn' i é s t e - la l l e g a d a ile-l i n a g n i l i e o ap^.-
r a t o . E r a una . ¡ n f o r m a r i ó n • {•.-.•¡Imente i ñ ^ r e S í i n f é , qüfi b ien m e r e c í a el sa-cr i f te iü de pa.-ar una ma la . uiM-he, 
E n efecto, n las g ¿ i s de la m a ñ a n a t ó m ó t i c - r ra el « P e d r o V e l a r d e » en los t e r r e n o s de n n e s t r o b u e n , a m i g o 
e l s e ñ o r C a s i a f n - d ü , 
V i e n e n f r i p u l á n d o l o J o a q u í n G a y ó n , s a r g e n t o de • • o m p U - n K i i l o . eaíttó se sai.»-, y e.! c a p i t á n je fe de l De-
L o s b a c h e s d e l a s c a l l e s , 
E l a t r o p e l l o de u n a d e s d i c h a d a sc-
fiora o c u r r i d o el d o m i n g o ú l t i m o y 
•del que fué a u t o r i r r e s p o n s a b l e nues-
tro buen a m i g o d o n E d u a r d o E s t r a -
• f i i , nos r e c u e r d a h a b e r l e o í d o d e c i r 
en c ie r ta o c a s i ó n que l o s . baches de 
las calles e r a n l o s r e s p o n s a h l e s de l a 
mayor p a r t e de a t r o p e l l o s o c u r r i d o s 
en la c a p i t a l . 
Todo S a n t a n d e r lia, m i r a d o en su 
'«Ford» a l s e ñ o r E s t r a ñ i y n a d i e po-
d r á hacer b u e n o q u e ha v i s t o con-
íductor m á s h á b i l , m á s p r u d e n t e y de 
mejor m i c n c m n . E l a u t o del . s e ñ o r 
E s t r a ñ i pasaba .par l a c i u d a d a l a 
marcha de u n cuche de caba l los , 
« i cn ip re g u i a d o p o r l a s m a n o s de l 
reputado doc to r , a, q u i e n su e d a d y 
su excesivo c u i d a d o i m p e d í a n come-
ter u n d i s t r a c c i ó n p o r p e q u e ñ a que 
faese. 
El s e ñ o r E s t r a ñ i — y p o r eso h e m o s 
p í h l a d o de su b u e n a i n t e n c i ó n — c u a n 
do c o n d u c í a su coche se f i j aba c u i d a -
d o s á n i e n t e 6n los baches , n o p o r n o 
g g t r o z a r l a s b a l l e s t a s d e l « F o r d » , 
sino po r n o p r i n g a r de b a r r o a los 
t r a n s e ú n t e s que p a g a b a n p o r su l a -
Jó- E n una. p a l a b r a : el s e ñ o r Es t r a -
" i guiaba, su coche con u n c u i d a d o 
excesivo—si en e l l o puede h a b e r ex-
ceso—con ob j e to ; l e n o e s t r o p e a r l a 
Wipa a los v i a n d a n t e s que . p a r a no 
üenairse de b a r r o ha s t a l a s c o r v a s , 
I p & v e s a b a n la, cal le o c a m i n a b a n 
Por la a ce r a con toda, clase de pre-
cauciones. 
. Sentado l o que antecede, n o s o t r o s 
peemos qne el t e n e r el p a v i m e n t o 
J¡e l a c i u d a d en el l a m e n t a b l e a b á n -
j p n o en que h o y se e n c u e n t r a , no de 
manera s u p e r i o r a l de c u a l q u i e r a l -
^ a u e l a , puode d a r o r i g e n a. m á s 
koeusibles y d o l o r o s o s á t i - o p e l f o s de 
« u t a m ó v i l . 
t f , m i a 00,1,0 a s f a l t a d a , el c o n d u c -
de u n a u t o , c o m o en u n a c a r r e -
p a , m i r a h a c i a a d e l a n t e v sus ojos 
PnPVienen todos los o b s t á c u l o s , que 
« coche pueda h a l l a r en su . a c i d a . 
K1, c ; , l l i ^ c o m o la de A l a n w a n a s . Be-
l^oo . A r r a b a l y en pafieos corno el dn 
g j e d a , el « c h a u f e u r » ha, de i r noce-
^ananiiente m i r a n d o p o r e n c i m a de l 
p a p ó » , d a n d o g u i ñ a d a s n c a d í l ios 
J ^ m c , obse s ionado cr in l o s rtbstácn-
qne t iene fine vence r s,¡ q u i e r e 
vonservar l a e s l a b i j i d a d del "oche, 
m bandas \¡]S m^lns v .q p .Hcsia 
• i « y n o p o n e r de b a r r o has ta el som-
U A a ^ ' 'anseuntes nue t e n g a n 
* desgracia ,! , , . . , . , . „ • or,r su l a d o . E n 
| g 9 S cond ic ionen , e n f r a s c a d o el m e -
^ i i u e o en a q u e l l o qne absorve toda 
•atenc,.,n. ; ,„„• , t i epe de e v t r a ñ o 
Wr*: comn l e o c ú r r i ó a l d o c t o r E s t r a -
«•»v bo yea.. bas ta que no e s t á emn'im.a. 
a l a p e r s o n a q u e s é a z o r a y que p o r 
h u i r d e l p e l i g r o se m e t e en é l , a r ies-
g o de p e r d e r l a v i d a ? 
O t r a cosa h u b i e r a s ido , d a d a l a se-
r e n i d a d y l a p r u d e n c i a de t a n respe-
t a b l e c o n d u c t o r , s i se h u b i e r a encon.-
t r a d o e n u n a c a l l e l i l x r e de esos t r e -
m e n d o s a g u j e r o s , donde , u n m a l d í a , 
v a m o s a saber q n e h a d e s a p a r e c i d o 
u n t r a n v í a l l e n o de gente o u n c a r r o -
m a t o c o n sus seis o siete c a b a l l e r í a s . 
¿ D a o n o v e r g ü e n z a v e r l a s ca l les 
de l a c i u d a d ? ¿ D o n d e , b a b i e n d o m a n 
gas d é r i e g o , se h a b r á v i s t o el f a n -
g u i l l o p r i n g o s o que- i n v a d e a q u í l a 
p o b l a c i ó n e n c u a n t o caen c u a t r o go-
t a s? ¿ D ' m d e , hab i i endo u n a C o r p o r a -
c i ó n m u n i c i i p a l que se ocupe de l o s 
i n t e r e se s u r b a n o s , se c o n s e n t i r í a , que 
l a s ca l l es e s t u v i e r a n a b i e r t a s y res-
q u e b r a j a d a s p o r z a n j a s e n o r m e s , que 
s e m e j a n v e r d a d e r a s l a g o s de p r i n g u e 
a l m e n o r c h a p a r r ó n ? 
N o t e n e m o s p a l a b r a s p a r a conde-
n a r l a p a s i v i d a d del A y u n t a m i e n t o 
en a s u n t o de t a n t a m o n t a v que, s i n 
e m b a r g o , l e t i e n e s i n c u i d a d o a l g u -
no . E l a l c a l d e , hace a l g u n o s meses, 
i b a a, r e q u e r i r a, l a R e d S a n t a n d e r i -
n a de T r a o v i a s p a r a que costease la 
o b r de a s f a l t a d o en l a s r o t u r a s p r o -
d u c i d a s ail h i l o de las v í a s p o r 
c a n s a de l a t r e p i d a c i ó n v el c o n s t a n -
te paso de los coches. F l resto de l a 
obra, iba a ser cosa, de d í a s . 
l i a n pasadio, desde entonces , l a 
p i i m a v e r a . con sus co lores , e! v e r a n o 
con sus sudores y sus b a ñ o s de m a r 
y de aleras, y el o t o ñ o con s u ' c o r r e s -
p o n d i e n t e v e n d i m i a : p a s a r á el i n v i e r -
n o con sus z a c a t i l l a s de c i n t o s y sus 
s a b a í i o n e s y v o l v e r á n l a f l o r i d a p r i -
mp.vera . etc. . etc.. y a ú n e s t a r á n l a s 
ca l l es en l a f o r m a v e r g o n z o s a de b o y . 
X u e s t r o p c i i m i s m o t i ene f u n d a m e n 
t i ) . Nada , se ha h e c h o de lo que i b a 
a baee r -e y n a d a se b a . r á de lo que 
hev se p i ensa . 
P ^ a l m e n t e . S a i i i l a n d c r necesi ta u n 
a d m i i n i s l r n d o r l o an tes pos ib le . 
D E E L E C C I O N E S 
B l o q u e d e l a s d e r e -
c h a s . 
S K V I M . V . 27.—Se ha r e u n i d o el 
C c m i t é Irreal del pa i r t ido conscrva ,dor . 
ba jo la p r e s e n c i a dej ex m i n i s t r o 
s e ñ o r C a ñ a l . 
Se a c ó r d ó la u n i ó n con l o s m a u r i s -
tas , 1-iga C a t ó l i c a y U n i ó n C o m e r c i a l , 
p a r a c o n s t i t u i r u n b loque de las de-
rechas en las próxirni ias e lecciones 
mun ic i j . a Je s , 
P'l 'aeroplaiw • P t 'd i h 
los órelos , d safíji /••-
iniciar el' atér¡ iza ir. 
j ) a r t a m e n t o d e a l a s \ 
Esle se entrevi: l a r ; 
e n t r e g a de l i d ^ d i o \ ' :da 
l ' í / ' ' . ¡ . (¡i-.,• rsl'n' iií-nli iii¡ii<la h/i iih'i riziiild fetizTñctiie ..eñ lo spgif.tulü pl/átyu.—ICn 
il-- cónMt'itfe'itt'o:, Jouqniit (''ii/óii. {¡fíe l legó'tr-ipiáando el *\Téfaféten, u H ap'ánifó al 
( F o t o s . S a m o t . ) 
• 
P i 'a n q u e l a s del A e r c d r o m o de - Cuat ro V i e n i o . - . d o n Cí^Stór T e n e e n o i . 
&tí Uu m : ñ a m i do h o y c o n l a l u n t a P a 1 r i . ó t i c a p a r a f o r m a l i z a r l a d o e u m e n t - a c i ó n de 
d e ^ a l E s t a d o . • • • 
-X- 41-
R o g a m o s a m i . si r o s lectores ; e r d o n e n - la. t a r d a n z a en la s a l i da a la v e n t a - d e l p r e sen te n ú m e r o , l i e m o s 
p r e f e r i d o que suceda a s í ; i i a - l u s o p c i d i e n d ó a l g u n o s co r reos , c o m o l u r suced ido , an tes que s a l i r a l a ca l le s i n 
i n f o r m a r a') n g r á f i c a c o m o ia qde ofiv cemos . • • 
M a ñ a n a , c u m p b t a r c i i M - - esia i i f o r m a c i ó n . 
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í.ili m ; d o n l i d i o Kl . - res . concede r l e un A d o l f o M a r t í n e z , bo-mbero e v e n t u a l , 
q u i n q u e n i o ' : dm'i P i i m a x ) P .o i t ia . íd--m •'.¡.•garle - una. U c e n c i a : i n d e m n i z a r J i 
í d e m : d o n \ b M U " 1 Casdió, ño atender.- los b o m b e r o s even tua le s con m e d i a 
le una, r • • • l a .mnción : d o ñ a , V i c t o r i a ]>aga,. C u a n d o h a g a n g u a r d i a s e x t r a -
C a s t i l l o , concede r l e u n a p e n s i ó n . o r d i n a r i a s . . • 
O b r a s : d o n N i c o l á s S a l v a r i ; e \ . u n E n s a n c h e : don- A n g e l l a d . . . r a s g a r 
a l m a c é n en l a ca l l e de P o i n f a z : d a r u n bneco- e n su casa, de la ca l le do 
P a r a t r a t a r de u n a s u n t o de i n t e - p o r t e r r n i n a d o y - s i n c a r g o a l g u n o , el . M a d r i d : d e s i s t i r de l r e c u r s o conter i -
r é s se r e u n i r á h o y , a las s . i s - y me- e x p e d i e n t e i n s t r u i d o a l d i r e c t o r de c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a p r o v i d o n -
d i a de la. t a rde , ' en la R é d a c c i o n de c a m i n o s , paseos y a r b o l a d o s ; t r a s l o - c i a - . de l g o b e r n a d o r , m o d i f i c a n i i o e l 
« L a A t a l a y a » , en s e s i ó n " e x t r a o r d i n a - d a r a l a Cues ta de la, A t a l a y a e l u r i - e n s a n c h e p o r e l N iE . y E . 
r í a , esta; ' A s o c i a c i ó n . — E l s e c r e t a r i o , n a r i o de l a ca l le de la, L e a l t a d ; c u e n - M)Vvvvvvv»^wvvvvvvvvvvvvvv^ 
Luis Soler. t a s . . . . , 
Tvv\'vm\a\aa^\\a\\\vv^\^^v\\^^aAaavvvvvA,'vvvv i^ciiaiofp, • di ñ a P á u l S O '^ i i É m e - Todii lo eoTrespondencid poZííí<<t 
N n t ^ Q H P I M i m l r í n i n t e r i o , u n ' n u e s t o v e n t a de pescado f lüerar íS rdiríjasi 8 nimhre r M 
I N Ü W 5 > « V l U n i ü f p i ü . fr6SC0 e n J e s ú s de iv ionas te r io , 28; don « M M D B L 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
J u n t a g e n e r a l e x l r a o r -
d i n a H a . 
D E L P . M I . l - . C I M I E N T O D E 
D O N i r i S M A R T I N E Z : : 
E l s e ñ o r Pereda, I ' a l a c i o c a m b i ó 
I m p r e s i o n e s e n la, m a ñ a n a , de aye r 
con v a r i o s conce ja les , respec to a l a 
t r i s t e n u e v a del f a l i e c i i m e n t o d e l ex 
a l c a l d e de esta c á j ¡ t a l , d o n L u i s 
M a r t í n e z y F e r n á n d e z . 
Q u e d ó c o n v e n i d o el que as i>la boy 
el A y u n t a m i e n l o en Cor | io ¡ - ; ic i i in y 
ba jo m a z a s a los f u n e r a l e s que po r 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S 755 Y 223. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
el e t e r n o descanso del a lma, ( l e í d i - -
f u n t o . h a n « le t e n e r l u g a r a las diez-
y m e d i a de la m - i ñ a n a , e n la iglesia 
p a i T o q u i a i l de l S a n t í s i m o C r i s t o , y a 
l a ; c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , q u e -ha -
b r á r íe v c r i l i c a r s c a las doce de l a / 
m a ñ a n a . 
A t a n iTmebi-es ac tos a s i s l i r á , i n u a l 
m n i t e . u n a s e c c i ó n de la C u a r d i a m u -
n i c i p a l . ' 
• Con e l m o t i v o a n t e r i o r m e n f e c i t a -
d o , se r e u n i ó a y e r l a m b i é n en el 
A y u n l a . n i i i e n t o l a Cólí'iiiisión i le B i b l i o -
teca y Mosco n i n i i i c ¡ | e ; i e s , r n n d a c i ó n 
que se debe a l s e ñ o r " M a r t í n e z y F e r -
n á n d e z , a c o r d á n d i i ' s e el a s i s t i r a los 
' fune ra les y e n t i e r r o . 
! . \ SRSJON D E \\>)y 
H a a q ú í el b r i í e n del d í a paAa la 
s e s i ó n o r d i n a r i a q u é c- ia l a r d e , a 
Jais c u a t r o . debe c i d e b r a r nues t ro 
A y u n l a m i i u to ' ; 
A-eta,-de la s e . - eó i a n t e r i o r . 
D e s n a c h o o r d i n a r i o . — l i a c i e o d a : 
d o n S i i í a n A i c a l d . - . n e ^ . o i e u n q í l i n -
q u e n i o ; d o n N i c n h b r C.-n r : ¡ . - -o . í d e m 
EX ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD 
F A f c - U E C S I Ó A Y E R 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I . P. 
E l 
K l E G A a l vecindario encomiende a Dios e l a l m a 
del finado y se s i r v a as is t ir a los funerales que se 
c e l e b r a r á n hoy, a l a s D I E Z Y M E D I A , en l a p a r r o -
(juia del S f ln t ía imo Cris to y a l a c o n d u c c i ó n de l ca -
d á v e r , que t e n d r á lugar a Jas D O C S de este m i s m o 
día , desde la caga mortuoria , cal le de M é n d e z N ú f i é z , 
n á r a o r o 13, a l sitio de costumbre. 
Santander , 28 de d ic iembre de 1921. 
tíi é x c e l e u t í ó i m o e i l u s t r í a i m o s e ñ o r Obi spo do esta d i ó c e s i s se ha d ig 
nado conceder indulgenc ias en l a forma acostumbrada. . 
Puafterar la d e . C . Sam M a r l í n —-Alarncda T e l é f o n o |>r ' imera 
-7? 
$ m m n D E D I C I E M B R E DE « 
A R R U E C O S 
S e 
e n ¡ - A r o s . 
t r a O b r e g ó n , ü ,50 ; d o ñ a B f i i l b i n a Re-
v u e l t a , 0.50; d o ñ a E l v i r a L ó p e z , 0,20; 
do-fia C io i t i lde B u á t a b a t , 0,50; d o ñ a 
O b d i i i l i a R u e d a . 0,30; d o ñ a A m e l i a 
P o r t i l l a , 0,20; d o n E m i l i o A l v a r e z . 
0,20; d o ñ a B r í g i d a C a s t a ñ e d a , 0,60; 
r • • d o ñ a . Josefa C a r r a l , 0.10; d o ñ a , Jesu-
s s p r i s i o n e r o . á ^ i ^ J h i ^ a i 
d o ñ a T e r e s a C a a t a ñ e d a , 0,25; d o ñ a 
U N O B S E Q U I O A L O S B l a n c o , 1; d o ñ a M a r í a S o l a n a . 1; do- H i l a r i a M a r t í n e z , 0,10; d o ñ a Consue-
S O I J > A D O S : : : : ñ a A n t o n i a R u i z , 1; d o ñ a P i l a r S l i e r , l o L ó s i í y , 0,50; d o ñ a S e g u n d a P é r e z , 
S a g ú n (PiQjSi cüirniunii:c;an, k m h i j o s día- 1; d o n B u e n a v e n t u r a G o n z á l e z , 1; 0,15; d o ñ a ¡ M a r í a L u z C ü e s t a , ' 0,25; 
ü o ñ a C p P á a p c u i á n Cor - ra l dial R i ive ro d o n J o s é M a r í a P a l o m e r í i B e z a n d l l á , d o ñ a Crescena ia C a s t a ñ e d a , 0,50; do-
ft-jrmvieiron laiyer cía e l I t ó s j p i t a i de S a n 1; d o ñ a M a r g a r i t a B e z a n i l l a . B l a n c o , ñ a T o n m s a G a r c í a , 0,20. 
itefeuefli hiaicliieffido emjtrega d e u d o s caj'e- 1; d o n J o s é M a r í a do l o s C o r r a l e s , 1; /),> ia oficina de Mcülla.—Mélil la, 
itiillaisi die 60 y doisi pssi&tias a c a d a sed- d o n M l g ü e l P . Hi .no ja . l , 1; d o n R a - 27, 19 ( u r g e n t e ) . — P o r l a m a ñ a n a , se-
klajdo prooedeinite die A&ñjcia a l l í h e s p i - m ó n P u e n t e , 1; d o n R i c a r d o D i e g o , g ü i m o s C a m p o s , Q u i n t a n a y o f i c i m s -
í¡ailiiizaidio y die urna c a j e t í i l l a .de 60 a ca- l ; d o n A v e l i n o L a n z a , 1; d o n P m - ta.s v i s i t a a l o s soldados, h o s p i t a l i z a -
día, u ino .día l o s soOidiados n o p r o í .! M < V e n c i ó G u t i é r r e z , 1; d o n J u s t o Res- dos , e n t n c i g á n d o l e s - d o n a t i v o s . 
<lift Mamruietcasi quie i - u r a i i K I I S dul•.•:!< la.- piM l a , 1; d o n J o s é M a r í a P a l o m e r a T o d o s a . J r a í d e c i d í s i m í ^ de l a v i s i t a , 
« a diialioi tonéfdiaoi EiatabiIiacljmiiie¡nto. Sa las , 1; d o n A l f r e d o P o m p o s o , í ; P o r l a . ' t a r d o sé CGtó) ró e¡l a c t o de 
Allemcie apliauisois etl m s i g o die l o s s i i n - Con;cepoi.f3ñ C á b . r e r o , S, d o ñ a ],a c o í p c a j c i ó n de c ruces , r e z á n i d o s e u n 
PWUOig n i ñ o s e n cu.cnit.i.óai. p n i m i t i v a M a r u r i . 5; d o ñ a , d i a r i a M e - r e s p o n s o p o r i o s m u e r t o s en c a m p a -
S E R V I C I O F A C I L I T A D O l l o r r i . i . i : d ó ñ J u a n D i n d . e . 1; d o n Ra- ña". 
P O R L A O F I C I N A D E -fn.wl P n i z , i ; d o n A n i o n i o I P - i - a . d a s , 
I N F O R M A C I O N : : : () 
De ¡O: Oficina oficial, de Madrid.— f, 
SoAdado A g u i s t í n Paloaniera E s t r a d a , A 
d e i n f a n t o r í a eááá^dior^á de S e ' g ó r b é , ] i 
q u e se e n c o n t r a b a e n f e r m o , ha s i d o ,] 
e v a c u a d o a l H o s j á t a l n ñ l i t a . r de Se- / , 
v i l l a a c o n t i n u a r su c u r a c i ó n . | 
E l s o l d a d o Aiíifiredo I . a s ó M e n d o z a , j * 
d e l r e g i n i i e n t . » de A n d a l u c í a . , . é n f e r - p 
ano h a s ido e v a c u a d o a l IJospi taJ R 
D o c k e i - s e g u n d o gr-úipo de M é l i Ü a el n 
< l ía 10 a e o n t i n n a r su c u r a c i ó n . 
Asi.Sitieron Ca.mvir.s, O u i n l a r i a , l o s 
m i l m b r o s de la. O f i c i n a , los m o n t a ñ e -
iSés ijue se cncuf -n t r ' an on é s t a v los 
A n g e l G a r c í a , 0,10; d o n A n -
..•ii'a ( ' t i ' - . m 1 ; d o n J o s é M . 
j ; d o ñ a , M á r í a E . A r g i ' e -
m a M o e r d : • = B & r c e í í á , 1 ; . , . , . . 
r i ! ' i n r o P dÓB P.aHasar M a - Rezo e l r e s p o n s o e l p a d r e H o n l o -
Q Ahlonio B . Rcv l l l a . , 1: dn-
P e z a i n l l a . 1,50: d o ñ a M a r -
O c t a v i a M a ñ a n a se t e n n i m i r a !a. e n t r e g a de 
di m a l i v o s e n ios lio.spita.les. 
I n g l e s a r o n en e l b a s p i t a l G ó m e z 
Jordoino M a r . ü G i Pa .yanzo, de la l - i i -
7?«•.'•/'//</'••'/»•• en Briorís . gáicúi d¡i?T.ii | i l ina.iia, y M a n u e l Ceba-
i ; n o n a 
a P r i m l l i v a , ?d;ii m i . 
d o ñ a . E l o í n a Sola,-
r i a . de l r e g i m i e n t o - de P a l ene! a. 
E i a-.to r e - u l t o : ,o!en- .ní . ' - imo. 
a ñ á i 
De la Oficina', de T-Étuáit.—Día. 27, a R o n Ma. l . 'O Obre, 
l a s 1 4 . — J o a q u í n d e l G a i n p o e n c u é n - nr inoeo1 , i ; d o ñ a 
i r á s e d;esla;;a.do en D a r - Á k o v a . — D a - 1.25: d o ñ a J e s ú s a 
ja'o P é r e z . E m ; e ' i ¡ ; - . \ l v e : /,. 0 
Correspondencia devuelta.—So en- i . e / . 0.2": d ó ñ f i M 
.; e.l IlO'S, déü r e g i n « r e n t o de G u i j j d z c c a . 
i ' c i o v o , E n el de la, Ai lcazaba i n g r e s é J u a n 
n d t a , ! . d o ñ a P é r e z , del i v ^ i m i e n t o de Afr ica- , n ú -
d o n V i d a l T,ó- m e r o QR. y s a l i ó del c i t a d o h o s p i t a l 
M I I - - . R f - v u e l l a , l í a l d o i o e r o M a r l í n , de V a l e n c i a . 
m o n t . 
o i i i p í i ñ í a 
c u e n t r a n e n 
e i c i ó n de. l o s int&reisadii 
}>ondeneia. d i r i g i d a a b 
g u i e n t e s : L ú e a s G o n z á 
g u a d a i 'e.ginaicnlo a i ' i 
E l a d i o M a n t e c ó n , segur. 
d e I n i t e n d e n c i a . V a l e r i a n o ( ¡ a r e i a C i -
m n a n o , m a r i n e r o ded « .p j - incesa de 
Asiür l ia is» . MngueJ O r t á z ; V a i n j e i a , 
p r i n K i r a , y J o s é L u i s S á e n z , t e r c e r a 
c o n i i p a ñ í a de V a l e n c i a . MiigueJ A l v a -
rez , segunda, c o n v p a ñ í a . de V á l e n c i a . 
Noticias de un Móntafies pxiíríone-
ro.—.Los padres, de l saldadlo p n í s i o n o -
r o e n A n n u a l . losó O p o r t o F e r n á n -
dez , q u e v i v e en V i l l a v e n L de p o n l o -
aies, h a n r e c i b i d o u n a nueva, c a r t a 
d e s u h i j o , e n l a que les m a n i l i e s i a 
q u e se e n c u e n t r a b i e n de s a l u d y que 
t i e n e l a n r e e n c i a de que j i r o a to s e r á n 
Sibertadots. P i d e se le e n v í e n a l g u n o s 
o b j e t o s para , uso p a r t i c u l a r . 
•Recibos de dinero.—A d j á p d s i c i ó n 
•de l o s i n t e r e s a d o s se e n c u e n t r a n en 
^ s t n s o f i c i n a s l o s c o m p r o b a n t e s de 
h a b e r s i d o e n t r e g a d a s p o r l a O f i c i n a 
d e M e l i l l a , Jais s u m a s e n v i a d a s pG)ír 
e s t a de S a n t a n d e r a l o s so ldados 
r i M - n t a ñ e s e s en Af r i ca , . 
P O R L O S Í I U E R F A N O S 
Y V I U D A S D E L A G U E -
R R A : : : : : : : : 
fie randado en Santa i'rn-. de liezana 
D o ñ a . M a r g a n ! ; ! B e z a n i l l a V e l a r d e , 
1 peseta; d o ñ a . C o r i p e p c i ó n R e v i l l a 
i p o - P d o f l a .f:oPst.aTjirlííá: '-Kná-tféy. .-0-20; - T » ^ N o g u é s . de. V a l e n c i a , m e j o r a , 
res- d o n F e r n a n d o A l v a r ' - z . 0,30; d o ñ a Pe- —Caimas, nnintana, Oficina. 
C I B U G I A G E N E R A L ] 
E s p e c i a l i s t a e n partos , en fermeda- 1 
Res de l a m u j e r , y v í a s u r i n a r i a s . ' 
C o n s u l t a : de 10 a 1 y de 3 a 5. 
lámós de Escalante, 10, 1.0—Tel. 8-74. * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
''acuitad de Medicina de \ 
u l t a : de 10 a i y da 3 a 
Alameda C r m i r a , *.—T§léfas¡s. tJU. 
F U E R Z A S « P A Q U E A D A S » U n c ia lKi l lo f u é Snoaaido de u n baihizo 
L ' V R A C l ' l E . " 2 7 . — - E n ^ l a á p í v i c i ó m e » epa olí pi:icib:o. 
, , , . . ; i'iii,:.!ii.¡.,!ii.6»ate n o aciiiiiiie. n o v e - A l d ía . Kigiuiiente si? eifeiotuaimn dos 
icoinivoyes a la. p o s t ó ü . n de Y a r z a m l . 
"Efi.-naidromes dial rcginniloiuito. de T n x - Lias f i i e i r r a s de p r o t e c i c i ó n las mamida-
di.i ' l . y die T a l a w i r a y n n o d é Roguila,- l>a»cil cupii i tán Mora-no. 
ros nailliedon inym- en dráraad' tón a a.qne- Reigreisiaroin. sii-n n o v e d a d . 
Ibi.-i poisiTiienei^, ean oiblio|lo die iWC&i: A l oftcnneioeir l n , é d o s i ^ u l t ó e r t o u n fsm 
t m a aKipiío-raciién de todo- 'ol t e r r e n o do- p • die jiimiefeci?! pneajanigos qiuei hoH>i]r/.ñ 
.'¡i;,. • d a á p c ^ i i c i ó n die Yia rz . aúd . 
ÉsÉaa': fuior-zais f u o r o n l i g e r a m e n t e Á | maiur lo (\H t e n i o n t e G i r á ik l ' e a loa 
((paane;?jclíaisi»' p e r a regir-esiaivon a l cauri- an i i eáHal Iador ' a i s hliiciiisro.n fuego-, miatian 
i ' , r ' n t o i-iiin' novada id . do- a u n i a . d íge ina y p u i r i i ü m d o - o n fuga. 
L a s av íad 'cü ie i i co-r.liiinñan haerlendo a l o s d ^ n n á s . 
v U l á 6 g mÚie l o s po tóa id lco enemiigbs. L O Q U E D I C E ( (EL I M P A R C T A L » 
ü ^ t e a m i o i n i t i e aiFroijaa^íxn g r a n c a n t í - M A D R I D , 27.—-Hoy p ^ M e i a « E í I m -
•deid # 3 gpainaldiais sobne l ia . i -vy , r e ñ í - p^rciDajl)) u n antíciullo co.nient.ando e l 
f-io .di-"l ciéítóbne han id í ido M u d a n . vclá/íie d e l ééiñiOir La , Ciierva. á .Me-Willa. 
" E L B Á T A L Í L O N D E G A R E L L A N O ^ aitía-So. Suponga, u n a s ^ - i i -
' ' T T *'• 9 7 c + • w , „ f 'ctre.u n di3 O - T n i ñ e t a e n aaiamito oie I K > 
M h l . l l . L A , ¿7. i»e t ' e aen a l g u n o s I'ÍK,:-^ <„] rcficalie die Jos pnis i iomáros i . 
d.Gií.aUr-3 die l a a i n t o O T t o n cpuio t u v o m S|ii m 8#i-..xí-mcis¡ • ^ ^mié pne.de 
fVQg-u-n-do. baitaíl lon die G a i e l l i a n o en l a r—'uiLí'.ar f i rmot í í e ro , y t e r m i n a diii-ii-cm-
tenna día TiStiuifeip. „ r tío: 
L a a a g u n d a c c u m p a ñ i a p a m a n d a . d a —¡Qim aisí sea ' 
p o r -el e n r í a n , d o n P f ^ . M ^ » L L E G A D A D E L S E Ñ O R L A C I E R V A 
n í e u n i o e l caipi-tan d o n M E L I L L A , 2 7 - A l a u n a y med/ia de 
rraíia nuaidirujgiad'a a t r a c ó j i m t o a l m n -
llie eil aviisoi «GiraJl-da», cpndluidiiesndo a.l 
mlinfebno tile M ©uetfirá-; áilio- tíomisiariio 
odl i idcig, -dl.bpniestas a na;oai P ' V 1 y d íeañáá p íea isoaa® q u e acomipiamiibani 
m m M m f P a g r e s i ó n a l o s n e t M - a í h q m á m d e ¡ 1 
1L?'- , , ? > Suibieiron a ottónlpilmieinitajr ail s e ñ o r 
E l b a f e l l o n qiae-do o e n p a n d o l a s po- ^ C(i|G,rva {lI r,:iU)a;i|dlaa-^ei ^ n ^ a ü d e 
" véa día Toigniensir, Yai-z.an.d., U z a g a ^ 
ion l ias l i inmiedlaolones die Deni-Si /del 
gu 'apiáies concioeiutr; uoiones eniamigas . 
L A A C C I O N D E . L O S A E R O I M A \ i ; S 
M E L I L L A , 27.—Dog a&rciplanns i e 
l a eaciüiadirMla día Nadon* v o l a r o n sobre. 
Dair D i r í a s y Tia.fánaiit, dom-de £ie lua-
I j í a n cionidanrtr'adp gra/nide© nú-cleivs re-
b^ldlaa, que di¡|.- 'pairaron c o n t r a los ana-
rato-s. 
.llaiBiibión -abi i ió fuego u n c a ñ ó n qruie 
e l ciiianifiigo t e n í a e m p l i a z a d o e n l a ca-
sa, .die Canduclhi i . ' 
l a x i .aviaidnnciü h a n d k i h o que en Ja 
comean n r a c i ó n sa d i s t i n g u í a b a s t a n t e 
cabaJIt r í a . 
L I S T A D E E.AJAS 
M A D R I D , 27.—Se, l i a n r e c i b i d o n o -
t ic ¡ a s de l a s b a j a s • s u f r i d a s en l a ú l -
t i m a o p e r a c i ó n ' de R e n l - A r ó s . 
S o n l a s s i g u i e n t e s : 
C o l u m n a , de C e u t a . — i M u e r t o s , c a p i -
t á n de R e g u l a r e s de Ceu ta , d o n M a -
r i a n o V a l d i v i e l s o ; t e n i e n t e A n d ú j a r , 
s a r g e n t o N i c o l á s S a n M a r t í n y cua-
t r o so ldados e u r o p e o s y v e i n t i ú n i n -
d í g e n a s . 
H e r i d o s : do R e g u l a r e s de Ceuta., 
c o m a n d a n t e , d o n J o s é E c r r e r , g r a v e ; 
oa.j.ita.nes d o n M a n u e l V i c r n a y d o n 
P e d r o M a r t í n e z , g r a v e s ; d o n J u a n 
Mi adoza , l e v e : t e n i e n t e d o n E d u a r d o 
J..aya., m o n o s g r a v e ; a l f é r e z T m a i a r b é , 
l eve . 
R e g u l a r e s de T e t u á n . — C o m a n d a n t e 
d o n C l e m e m e M a . n u ' l P e ñ a h o n d ' a , le-
ve ; c a p i t á n d o n R a r t o l o n i é P i n t o , 
g r a v e . 
P o l i c í a ' i i a l í g c n a . — C a p i t a n e s d o n 
B e n i g n o M a r t í n e z y d o n F e í n a f l d ó 
G 'á ld lz , gra .vi s. 
'I 'ei-cio E x t r a n j e r o . — i C o m a n d a n t e se-
ñ o r L i n i e r , l eve . 
R e g u l a r e s do C e u t a , — C o m a n d a n t e 
d o n A n d r é s P é r e z , g r a v e , y t e n i e n t e 
d o n C i n r i a n o R u i z , g r a v e . 
E s t a d o M a y o r . — : C a p i i t á h d o n E d u a r 
do i ' l a z a , ' leve. 
L a n c e r o s del 1 ' r í n e i i K ' . - D o n A l f o n -
so G a r r í a . Zab'al-a, g r a v e . 
T r e i n t a , j cirrjicp i n i d i y i d u p ® de I r n -
p a h e r i d o s y las r -es táñ i t és b a j a s son 
de i n d í g e n a s . 
CoiInaurna die L a r - i / h e . — E l t o t a l die 
b a h T i afrsicn-djo a 99, a c u y o niVimaro 
riiciho Oific.üñPiéiSi y 29 Soflldaido® ciuíotaiértil 
iliieii'i;d,(-i5 v 53 solidlado-s in id íg ioaias En r-i-
d o » . 
• Eiigiu-ríiin emtpe fe hlriüid.os! de- R - i g u -
la.-rn!9 losi cainiii.aniesi don ifiulan Aliri.6 y 
d o n CanloS' líaib-iio, graves.; e.| t én i^enío 
•dion. M a n u e l Sairiit;a Mair ía , . I-ave-, y e l 
datpi i tán don: Oa.níe.s R o ' d . r ñ ' t - c z , W ' \ 
. Aiit.d|.eir'ía,.-€air.-i:!.án ¡Btem I C u r d a , 
i l . 'vo; teiriieüitei d o n G o n z í i J o Lcnm.a. 
l ave . 
Poli icría áinidiíígrina'.—•C.n.pif.M don L n l s 
MojrMhiEE, l eve ; t r i á b a t e s - e ñ o r I J . r zá i z , 
g ra \ - i : garigenito Car los ' G o n z á l e z , giiia-
VÍ.-,, o i n i t é i ^ r a t a Anitciaiio Pl imíp, lave . 
E i ig iura t a m b i é n -fnisrc los m i L e r t o s 
el s a r g e n t o de P o l i c í a , J u a n J u r a d o . 
L A S P R O X I M A S O I 'ER.VC I O N E S E N 
_ L A R A Q U E 
. T . E T Ü . A X , ' - 2 7 ^ i • " ^p -e . ra eai b r e v e Ja. 
llieg'ad'a dnl ali to co'm,is!a;ri!io. 
Litegíiivá proil:-al.'iIiGim;rinte en \cfí fecij-
me-rois d í a ® d b emeiro e inanieidiiia.tniiñéin-
te a á r o n n n d i a i r á n i l a g c|keirábicineiái, pa -
ra, p r o e e d e r ad dá rco - die B u - A b a r a n . 
ReiaM.zaaán eil avaaiice co-lnimia.a::- die 
C i ' ü l . a y Lnraoh ie . . cnmbwuidas . p a r a 
do.!i:i!.iia.r é c o l l a d o die T a f a . i u t . 
D e s p u é s o o m í i n u a r á n ha s t a oí 
te A a l a n , c o n l o cpie q u e d a r á Q ? ^ ' 
e l e n e m i g o en, u n c í r c u l o de 
T O D O S P I D E N P A Z 
T E T U A N , 2 7 . - L o s p o í d a d o s ,1o B 
n i - A - r ó s p i d e n paz . " 
É l m o r o A m h y d o t a m b i é n pi(]e 
y e l R a i . s u n i p.arece que e s t á i j l 
m ' nte d e c i d i d o a p e d i r l a . b l' 
En l a s pos i c iones ocupadas, lo? • 
d í g e n a s c o n v i v e n c o n l a s troi.^"1-
d i c e n que n o o f r e c i e r o n resigíL'•• 
a l g u n a y que l a s d e j a r o n el : ¿ ¿ 0 | 
E l J a l i f a M n l e y el M e h d i lia w 
do u n raciTo d i g n o de sus buenr>s 5 
t i m i e n t o s y l i a o r d e n a d o enviar "f 
ta a i í r i e o c inema . t íJgra . fo , de stI 3 
1 i . o-.i.d p a r t i c r i l a r , a los soldados ^ 
r i d o s que se b o l l a n en los hospit^j 
m i l i t a r e s de T e t u á n , con objeto* 
a.na i i i z a r l e s l a s Pascuas . 
E l r a sgo l ia. s i d o c e l e b r a d í s i m o . 
C O M U N I I C I A D . 0 O F I C I A L 
M A D R I D . 2 7 - E n o l n v ^ r ^ l ^ 
l a G u e i r i u h a n faiclflii-tado- ol s í g i ^ M 
ciomiuihácáidjo oitiiie.ial: 
<dl'a. llegaido- e l m,in;;i;¡íro .de la Gi& 
l i r a s.iiii i i ov ía io d, haPiiiciudo »%%h p. 
r a r.-visi ur oil ihicrirñtiail dei Sa.n.tia.wn V 
viiSitaif l a , p-oisilciión d i : Vaziamm, 
r . n t r a n d o a il.as. tiroipasi con cotóegftig 
esjpiíTiiitiu. 
N o h a o i a u r r i d o noMedad, en este fe 
n i I o n i o a i .en l o s do T o u u á n , Ccuby 
I a r a h-'. 
En, MepiiOla sjgnie l a . p r c r an l ac tóa ki 
•Mid,í,gi'in,a;si y aaraiaani'eiiito.'j 
D O Ñ A V I C T O R I A V I S I T A UN JiM 
P I T A L 
M A D R I D , 27 .—La Reina, doña. Vic-
t o r i a ñ a v . i - i t a d n e l ho.-ipiital de San 
J o a á y iSaniia Ad íe l a , p a r a vor a ¡r-
b/flilcá'á&é heniidos. 
l . A C R U Z R O J A 
M A . D R . I D , 27.—.Esta, m a ñ a n a , níluvo 
en, P a l a c i o e l m . a r q ¡ u ó s die RiveiM, w. 
(i.-.-t.a.oio die la, "tapuis I t o j a . 
L a R-ftima cnu.tiiriúa, ireoiiliiliriii'ilo itíra 
ficirtiaialiCis donaitiivois p a m . la, i-mttíi-
it'u'nx ab ra i a i picir SU iid;; iatiiiva. 
El , « e ñ o r Franiccia R ,oidirígui3z eiitrc-1. 
g<> cisl,a, ni-aña,!i;a a, la, a i i gu^ . a dcíii 
dosi lilniporba.nites domutgvcü:: umo dio dú 
m i l pesetas, del Co leg io NoUriaJ, y 
o-tiro die 13.000, giiiraidu" p-nr l a coWá-. 
iei;ij ¡laño-lía, de I-a. A i'ge.aitmi.a. 
T a m b i i é n se h a n racihi ldo do Oitiíl, 
r o n diegtlho a l a Qmz Roj-a, treg | | . 
p i n t a n t o s reniirnaiSi die 201).000 j ; . ;.-la<. 
A c o n u p a ñ o , ! ! a esliáis nernesas un rol 
¡soije y u n e n v í o de tabana, enfé y tu-
r r ó n p a r a e l c j ó r o i t o ún oi|>oiiaoio# 
en M e i l i l l a . 
r gua lmen t i s aq ih.a aiedlbiido mn M Í 
sa je m u y e x p r e s i v o , d i r i g i d o al ejéííf 
to de opieiraioiioneisi, fiiaimadn por los # 
t i g u o s cornilyatiieates fraac ^, b p l ^ 
y e;^ip-añoliQb\ 
U N A R E A L O R D E N 
L a s a g u a s minera les . 
M A D R I D , 27 .—Hoy p u b l i c a la «Ca-
c e t a » u n a R e a l o r d e n del ministro | 
l a G o b e r n a c i ó n , conced iendo régifflf 
de a b s o l u t a l i b e r t a d a l a s agua? n»" 
n e r a l e s p roceden t e s de los pa í ses (g | 
de no ponga n in / ron '1 rio*0 rrJl . 
b á é a l a s a g u a s m i n e r a l e s e s p a ñ o l 
R í i m m 
liiio. dip 1l¡ tinl-otiilasi, l i m u -
sí v 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
r 
pmaza, sie-ñCT' Samurjo-, leí? gieneir'aflies 
P i la Facultad de edicina de Md'drQ y A l - a l a . E I V Í I i.odia v Rurgue t e , " e l co-ronel Das-
C o n s l a 8. I . a - titoipiais de G a r e l l a n o o c u p a b a n ¡ 0 ^ c] „ „ . „ ; . , „ , . , . , . . . d.e •Ví..IJ,.¡.na. 
' l a e x ; t i ' . n i l a , ^ w i g u ^ d i i : a d e l a c o l u m n a E n j m ^ f e l i ; a M a niiUIC5i1(> m m x > , 
m r. UI.-.1K-Í Siallicieldo. Eoite l a® feikdirto a ñ e l o h i - t e i m i p é ^ o de l a hora! . 
I . ,r la d - .cás ión y l i i z a r n a . ccar quic 08 S I G U E . N L A S S U M I S I O N E S ' 
a i m p m t a a o n . M - E U D i D A , 27 — C o n - t i n i h i n ' ' p n ^ o n -
s u s p e n d e s u c o n s u l t a h a s l a nneuo au i so . ^ J f ^ S S S i i d S a ' f S * t á ,ná<ym m eil ^ m m d : : die B ^ 
E l d o c t o r M o r a l e s 
í i t u t i n V a i r -
cie.r, faiindilójais de moirosi ouii aban 
zanidi, ipaí r o i z o n ú m e r o 2. 
M>~3a&vQ*wmm> XÜÍLÍO s i b i i i a . 
©n l a j - -rk-a rebsddie, y qaie e int i regando 
la.pi a.nnuasi s'e soanicteai. i ncomdl t e iona l -
iEJj einieannigo, ail v e r a v a n z a r l a s tnóRiae, ¡nientie.- I 
ísflg 'liosliillikó l a rgo- na to , huy iendo días- REG-REiSO DiE C O M I S I O N E S ^ 
P u é ^ , , A I E i L I L I A , 27.—Han e n i t o r - e a t í o pla,-
Riekiuilttó hioiniido leveniiemitie e l s o l d a d o Dla ,]a iE%ñttiisaiila l a s Comii?iioin..D® die 
A B O G A D O 
C A B A L L E R O G R A N C R U Z D E I S A B E L L A C A T Ó L I C A , E X A L C A L D E D E 
E S T E E X C E L E N T Í S I M O A X U N T A M I E N T O , E X G O B E R N A D O R C I V I L D E 
R A D A J O Z , F A L E N C I A Y S A L A M A N C A Y C Ó N S U L D E P A N A M Á 
f a l l e c i ó e n e l d í a de a y e r , a l o s 5 0 a ñ o s de e d a d 
hableflío recibido los Santos Sacramentos y la Bíndlclón Apostólica 
R . I . P . 
S u 
E m p r e s a 
" F r a g a " - p 
X @ m p o r a c J a c á e C i n e m a t ó g r a f o 
H O Y , M l t í ü C O L S S , 28 D E D I C I E M B R E D E 1921 
S e c c i ó n cont inua desde las seis do l a tarde, a las d i c e de l a noche. 
Es treno de l a e l e g a n t í s i m a p e l í c u l a , en cuatro partes, t i tulada 
fe^a m u j e r c j u a s a t i r ó o o r J a v e n t e a r í a 
B a s a d a en l a in te^aante novpJa de E u g e n i o Scr ibe . 
Protagonista R O S E T T A 1 M P R 1 L E . — S u n t u o s o s s a l o n e s . - L u j o s í s i m o decorado. 
Repr i se de l a p r i m e r a írráflea de i a g u e r r a 1 9 A C £ íkñ I " D 11 A 
de Marruecos , e d i c i ó n Fraga , t i tulada W\ 0% w Bw8 fcrf W 
L « a p á r r C H A R L O T A L S O L J » t ^ 
EOTA.-Bl próximo día 30 dabut d« la gran fompaDla Internacloml O a . r i ' X J s e t . 
y«ipaiCM^ y MáMig^á, q.u© vátnüárGWi a 
tiííáiÉa? aiguimiiaQldióé p a r a Jícig ao'l)(íaid|63. 
Fiuieirom caaMoeiainilgi % dieisipeidlcl os 
po¡v DiUDierosoi piúibiliüco. 
•Lia 'Coniiiiic¡i;;'>ii flie Ov.í.cdO', prcst ididia 
pov eil. ailcaiLdiei, cioffiit.iai.úia r q m r l e i n i d o 
üéig'aíLos'i, 
H á Jlioig.adO' uinia C o t m i a i á á díé L é r i -
<'Í;I. p t ó a É M d l á \H)r o l maa-q iués . de l a 
•.Ssinília. 
T i rao i ropas dÍ2 . -abniigo p a r a , l o s so l -
ííatlioia.. 
C O i N F I D i R N O A S 
M E L I L L A , 27.—iSogúai cníaf'iidomioiias, 
on (3 IQni!)1'ilO di© U n ^ T i k ' P . r i n i n e l einie-
imiigo ituvoi l u í ciontemar do ba j a s . 
Iyiiit.ro ('.:!I>ÍI^. i ' i ^ n i a. la do; \m iinrmia.Tio 
dlQ] Jníi" nojalsilldie II : i .nl i-A.m.ar. 
LatSI Jiiii¡aiii¡a.s c i a i l ' i h l t ' n r i a s ñ a l a i i 
psposa d o ñ a L u i s a Montes; h i jas Margari ta , C a r m e n y Paz; hermanas 
Margar i ta (esclava del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ) y d o ñ a Enriq"018 
(ausente); padres p o l í t i c o s don B r a u l i o Montes y d o ñ a Magdalena Sie,•I,8, 
hermanos p o l í t i c o s don C a s i m i r o Po lanco (ausente), d o ñ a Teresa MoP' 
tes (ausente) y don Gonzalo Montes; t í o s , sobrinos , pr imos y d e m á s W' 
m i l l a , 
K Ü E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro señor ^ 
sus oraciones y as i s tan a los funerales que por el eterno descanso do su 
a l m a se c e l e b r a r á n .boy, a las diez y media , en l a p a r r o q u i a del Santísm1 
Criato, y a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r a las doce do eaiA 
m i s m o d í a desde l a casa mortuoria , cal le de M é n d e z " N ú ñ e z , n ú m e r o 13»8 
sitio de costumbre; por cuyos favores q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 28 de d ic iembre de 192t. 
L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á hoy, a l a s nueve en l a parroquia aaie j 
c i tada. ^ 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lus tr i s imo s e ñ o r Obi spo de esta d i ú c e s i a se h& o'^ j 
nado conceder indulgenc ias en l a f orma acos tumbrada . 
F u n e r a r i a de C . S a n M a r t í n . — A l a m e d a paiianem, 22.—Tetléfo1»^ 
y>fí" i • 
,wwwv ^/vvvvvwvvvvwvv^wvvv^^ vvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvm^ MMw^^MfiMMM*M*^^ 
28 D E D I C I E M B R E D E 1921. 
H o y , m i é r c o l e s , 2 8 
G r a n C a s i n o d e l 
A I A S S E I S D E L A T A R D E . 
L a c o m e d í a en dos acto?, 
del s e ñ o r Martín'. /. S i e r r a , 
E S T R E N O del d r a m a l í r i c o r u r a l , en un acto, t r i s t ÍÉimc; l e i ra de Oirrabato j y 
m ú s i c a do Z a i d o i z i á o i d , 
EL áSÜMO DE LOS FáRHACÉOTICOS 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
T r i b u n a l d e h o n o r G o b i e r n o v o l v e r á a l a s 
C o r t e s s i n n i n g ú n c a m b i o 
E L A R T E E S P A Ñ O L E S T A D E L U T O 
H a m u e r t o e n S e g o v i a 
L A R E B A J A D E J O R N A L E S 
L o s m i n e r o s c a t ó l i c o s 
S É I Ü O V I A , 27.—'Ha f a l t e c i d o o l e m í -
y ^ n i i s an'tórWa vasca Dauíe i l ZUÍOOQ^U 
t a nolik-.ía !de m faiUeciiiníciuto h;\ 
¿tbiiiSaido p r o f i M i ' d w (lo.lcir en l a capi t í ! , ! , 
| (jie i na a d i i M J ' a i l a . 
y i n i -c notjit í ía de e l l a en M a -
diihl . Gl G o h i f r ü o , . law a u t o r i d á d é s y 
m$¿s loa Cefnbi'ois íwt ís l í ic s y l i t e r a -
P j s p,s i i | r . -n ran -oa a e n v i a r 1 o lea ra -
mus do |)i'.aaaiiie a l a famiiliiia d e l i k i s -
t i v fimíiido. 
panirial Zuiloaign ha,l>ía adlqul i i ' ido l a 
H/na. iiglu Fiim c!'b .S.an Jiuian de l o s 
Ciil'íilli fcis d<i Seigxwiia, d i o s t i i n á n d o l a 
a, fábiuca d.ei a e r á m i i c i u 
I^Toidios deis mpaeios uadio-nalics y g r a n 
m i i i i i'11 <!" «uii'cipe.OiS gn .ardaa i co-
013 i LilqiuiíiiS UiiDiimíjcllaitl dio •pruduocvo-
p uiyajsi, q¡nie ^on congiittorudiaiS c o m o 
V I Í , ! ^ ' ! . • : • rna.-ra.viiillias de la dsa'ámicfi-. 
F,| mili i- d / l i.ns-i.•;!!,•• nazista había 
•aillo vL'iiú.a.do en r e p e t i l d í i s ocasaooini 
tm latiros a u g n i í i t a s S(0;l>ajia/na?, pov 
"íél quió n a n i í a n v o n d a i l o r a a d n i l i ' a c u k i . 
^̂ VtA^A^VWVVVVVVVVX^A^VVVVVVVVVVVVVVVVWV 
Las i n m o r a l i d a d e s de l a P o l i c í a 
D o s c o m i s a r i o s y u n 
, P n x F R R ü . v i w . >:.-- ,> Ha Gelebra-
do una. i i n j t o í ' t a n i f m > Í M f e s t . á c í d n da 
oli i -oi-cs c a t ó l j i c b s mi i^e ros p a i a p r o -
testár c a i i t r a l a r e l i á j a d-J 80 p o í l 'W 
• n los j o ] nales y la s i i - p a i - a . n ' de v a -
r i o s tra.ha ¡a.dia r s . 
So ( !••>. ii n a i i i i p o r t a n i e s concki . s io -
nes a las í?ctderciS pí- 'd.lieos y se ce-
leJirÓ n u i n i l i n . rpie c.-tuvo c o n g u r r i -
d í s i r a o . En 61 h a b l a r a n &] p re s iden te 
de la Soc i edad , A l v a r e z S i . l v ú n , v él 
p r o p a g a a d i ; ta J o s é M u r í a . G a r c . á . 
E x i s t e u n e ¡ i t u , s ; a s i n o m u y g l a n d e , 
y le-; (••.•ii.nidoó; s o í i c M n el a p o y ó de 
l a iPireuisa p a r a n a i s e g u i r S D . S ' p e t i -
e iones . 
¿ F U E E L F U T U R O S U E G R O ? 
M A D R I D , 2Y.-4.lr] flseal de Sn M a -
jo,?lad l ia . e n v i a d o .al J u z g a d o de 
g u a r d i a , pjíu d e n u n c i a a la q i i e a e o m 
p a ñ a el «Dla r i ' ó de Sesiones)) d e í 15 
deJ e.eiua.l, IMI e! que eons ia un t.ele-
gea.ma d i r i g i j i o \¡i:v los í a . n n a n a i l i./es 
de B a r c e l o n a a l p i n a s t r o del TraAra-
j o , f e l l e l t án ido l e i p o r l a C Q n t e s t a p í d n 
que d i ó a l señOtt' M a r í í m - / , V i l l a r , 
c u a n d o é s t e foí i 'míuJd las d e n u n c i a s 
c o n t r a de l i r m i h a d a s f a r i n a e i ' u l i c o s . 
Se a ñ a d e en e' l e l e g r a m a q u r el s é -
fuá- M a t t i i ! , -z V i l l a . r no v o l v e r á a ser 
d i i i u t í u l o . 
L a c o a c c i ó n que el l ineal e iee su-
p o n e esta d e H a r a c i ó n . le l i a o l i l i g a d o 
a, p r e s o n P i r la d e n u n e i a . 
» .* •» 
CSi U n i ó n G e n e r a l de F a . n n a e é u t i -
cos ha i ; c d i i i o qoié se e o n s t i l n y a u n 
Ti i l l í t inai l d é h o n o r p a r a cjúe j u z g u e 
la. eoialuef.a de ípS fal n i a r é u l ¡ I T . S de-
m m e i a d e s '.ai el Cungreso ' j j o r el se-
ñ o r M a r í í n . e z V i J l a r , 
¡ • ido auo fo i -n icn d i e h o T i i l m n a l el 
r e c t o r de la r i i i v ( a - ; d a d C e n t r a l , el 
decapo de la F a c u l t a d de D c a r r l i o . el 
péeia i idente de los sulidele.oados de 
IVii diici 'ha, e.l d i r e c t o r de l a Escuela 
de V i l e r i n a r i a . el presildenite del CAU'.-
sejo de S a n i d a d y 'el f^eéret i í r io de l a 
U n i ó n l - ' a rmac ia i l ii 'a Xa-anna. l . 
T a j i i h i é n se ha-."- la p e t i c i ó n de que 
el T r i b u n a J eomienee a a e t u a r en se-
g u i d a . 
M A r . L A N D O CON E L C O N D E D E T a n i h i é n se a n u n c i a que pa ra oóü.-
GOffei'LLÓ p a r l a v a e a n t e se rá , noni . l i rada el ex 
A I A D l í l D , 2 7 : — . E l conde de Coel lo m i n i s t r o s e ñ o r V e n t o s a , y en el caso 
de P o r t u g a l recáilsió a los p e > r i b d i ¿ t a s ^e 'I11*' ^ é t ^ 1,0 aeéip-te. l a d e s i g n a -
a l a h o r a de c o ^ t ü i n b r e . ' ' i ' " 1 i ' e e a e r á en ol s e ñ o r F e r r c r y V i -
1. •• d i j o que h a l d a r e e i l m l o u n a d a l . " 
i a - I a n c i a d H A y u n l a n i i e n t . . de M a - i . , , s F U T U R O S P R E S U P U E S T O S 
d r a i . V l a h a l a a t l a s l a d a d n pa ra s u n . , . ^ • . , • . 4 , 1 - i • 1 • 
u t l l l - . d o y a a f o r m ' a r los PrespUestOs. . 
él n i sus eo inpaf ie -
h a n pues to m a n o s a 
i n f e c c i o n e s . : " ^ J a c h . - a . 
A ñ a d i ó que h a r e c i h i d o u n t e l e g r a - r M ^ Í ^ ^ u T . 6 ^ j _ i . w . „ . . _ • , . , . ^ C a m b o sera el e n c a r g a d o de ha.ce.r jos 
z a r ol a g u a d - I a . lcanta i i l h u i o p a t í l c o n t e s t ó aue n i él 
m m ' as h u e r t a s de las a fue r a s de r S í r S ^ S I 
M a d r k J , c o n ob je to de .-.vitar pos ih les ¡ a c t o 
^ ' - ^ í - c ^ M M . ^ 
s e ñ o r G ^ i b q fechadd en p , - , . v q u , h u o I i ; i v , , , „ , 
J ^ U ? t t ^ o ^ ' ' i 1 V:>U- sar- & a h o r a : en u n [ y v m i ^ l 
en la .na- r e c ^ t i t u d ó n n a c i o n a l ! 
in,a del 
A i v o s "de 
sa de u n a 
q u i n a del t r e n que l e c o n ' d u c í a . a M a -
ásM, n o j i o d r í a l l e g a r a haena, l i ia ' a 
p a r a i L - p a e l i a r eiai a| R e v . 
Pe r r d l i n i o m a n i f e s t ó el m i n i s t r o 
.de l a G o t ó r n á c i ó n qíti© p e g ó n l e l e ^ r a -
fía. el g o b e r n a i d o r ^ í d 
s o l u c i o n a d o la h u e l g a que h a b í a p l a n 
teada, e n F u e n g i i ' o l a . 
F I R M A R E C I A 
j ¡ e 11 -
la dí-
t e h e r i d o . 
, s u s 
y 
S E V I L L A , •27.—11* s ido r e sue l t o el 
éx|jetí;icnt.o iuisti-ui 'do c o n t r a v a r i o s 
holkía .s que | i i T s l a h a n sus sc i -vic ios 
ea Sevi l la . y se h a n i m p u e s t o los s i -
gutciiiles r o n - c c l . i v o s : u n a ñ o de sus-
lllensión de on ip l eo y sue ldo a l c o m i -
sario de p r i m e r a dan P e d r o Fra .ncis-
•po Coll: i g u a l 5>ena. a i c o m i s a r i o de 
tercera d<ai l-"idcl S a n t a m a i í a C o n z á -
lez; un mes de suspi-ns i r .n de empleo 
y sueldo al i a s p e e l o r de p r i m e r a d o n 
F r a i i e h ' V M u r e n o l-'ei a á n d e H a n 
¿idó e b s n r l t o s l i h r o m e n t e d o n L e ó n 
Gaiizáloz V i v e s y d o n M á x i m o G ó -
ibez. 
' M A ' m v w v v v v w ' v w w \ x v \ w \ v \ ' \ ^ \ v \ a \ a a ^ \ v i v v v 
S l - V I I d - A , 2 7 . — E n l a h u e r t a E l 
-Mari . - ra! . s i l u a d a d e t r ó s de l a ca l le 
de C a s t i l l a , f i ié h a l l a d u a n o c h e B a l -
d u n i ' i o C a r d a C r u z , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , se h e r o . g r a \ emen te h e r i d o en 
€.1 cos t ado i z q u i e i d o a c o n s e c u e i a i a 
de una . p u ñ a l a d a . . 
F u é l l e v a d o a la C á s a de Socon-o . 
donde , pi r SU g r a v e d a d , no p u d o 
pi'-. si a i- i l •••lai'aeii 'ai. l í l p a d r e de l a 
v í c l i n i i a s u p p ; n é que el a u l o r de l a 
h e r i d a d é s u h i j a es el p a d r e de l a 
m.uchaelia. con q u i e n s o s t e n í a , n o v i a z -
go , l l a m a d o And01 do D í a z Lasare is , 
que h a h l i a en la. c i l a i l a h n e r l a , pues 
e n t r e é s t e y D a i l d o m c r o e x i s t í a n a n t i -
g u o s resen t i rn ienh : : - . 
P o r Sa p a r t e . A n t o n i o D í a z L a g a r e s 
niega, t ó d í i pa r : i e ipa . e ion cu e l hecho . 
E L P R O B L E M A A G R A R I O 
S A A N T A , M A t r i l Y O I B O Í 
55» 11 & 12, S a n a t o r i o D r . M a d r f i * 
E i 13 S 1 y de 4 a 5, W a d - R é s , V 
T3E!fe.KErDNO 17B 
A L E M A N I A Y L A E N T E N T E 
u n e m p r e s -
c a m p e s h 
n o s a n d a l u c e s . 
A M ' . I A X A E N I ' E I J C Ü O 
A la.° t i T N dr-' l a t a r d e a y e r se 
íwvwó el (;i;ii!n. ra.s> d e u n a de lasi h a -
•Uttalatóuea dio l a m a n ? a r d a de la. casa 
nuMMtiiiJ 11 d.e l a ca lh" de l a IJIla a r a . 
Coiycinido lor-i i • . e m l •) Ü - i-4d.>iie una, ca-
ina; cu ;la qme. •(•s.i.a.ha aco^tadia la a.n-
cia.i'a .leiaqiuii.na Loi l i r íguiez , dle 80 a ñ o s 
tt- 1 ciad. 
A r o r t i i i i a d i a n K M d i ? . l a a r c i a u a r e s u l t ó 
á!; - t, 
C A S A D E S O C O R R O 
A y e r funi 1 11 a.'.i'i-'lidos: 
AHJ l a M a n í ' . a. de 2\ a ñ o ? ; de u n a 
Iv.-r-'a c iMiai .a ca ht na,¡ ' iz y ei 'osiones 
fin 1.1 1 rea.zo dei'ealva. 
Mamuel Oiavau ría., de l« a ñ o s : de 
una. In ilda c o u ü k s a . en t i d e d o modiio 
ffe la nui.no i z . p i i . n i a . 
R • íc Lé¡poz. de SU a ñ o s ; de u n a hc-
n'l iu t i'ikc-a 1 .1 ,1a m a n o d - recha. 
AilíteiMo Pi San E m c i í e r i o , de 31 
a f ín- ; d e un 1 I- r e a c a n t u s a e n l a i c -
Igiáni pa ;':' ¡a l d i a l " cha . 
- Mínnuid Péa-sz , die 41 . a ñ o s ; d¡e u n a 
.bowilila coatusa . 11 el á n g u l o e x t e r n o 
del] ojo d ' l e c h o . 
vmo^AA/vAa^Avvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvwww 
D I C E E L D O C T O R N A N S E N 
C O R ! X ) R A . 27.-1E .I S i n d i c a t o de 
Ofic ios Va.r ios f ha. i ' a avccado a los 
c a m p e s i n o s a n d a l u c e s a u n a i - e u n i ó n 
e.\l r a u r d i n a i i a . ] i a r a ¡ n t e i d a r la r é -
o r g a n h a c i ó n de la, c lase y a b a l i z a f 
u n h l c s la, x-entaji -a s i l u a c i i u i (pie en 
a ñ e s a n t e r i o r e s , l a i d o en lo r e l a t i v o 
jo rnaJes c ó m o respe. ' lo de los ¿Ón-
Irajtots .le I r a i i a j o . 
c i c r i e . 
'VVVV'VVVV\'W\Aa'lA'X'V'WV'V'> W^AA.W' A/WVWWWWW 
D E L 0 0 8 i E R N O C I V I L 
C I D S T I A N T A . — E l doctcn* Nansen 
lia pul ti ¡ u t o u n Ih ' .mamiieni to . d i . r i g i -
p o ají p u e . l l o noru.iGgo, e n e l qule e x p o -
tte la h - r r i l L . - .^iit.ua.cii.'.-M d e L s f a m é l i -
í cos i iuscé . ' 
El d o c t o r N'ani.-i; a e r e 1 q u e d e f f t y u é -
•te hiú>{ i' p 1 1 a ln n:" ' -, va .ri - ni / i l lo-
»?!es .!.- l 'anié la- i . s r . - . enmi . i i nVn i i r e n i e -
'ftiiahi impute, s:¡. n o s;- l e s e n v í a u n s -
(':n 10 i n i m e d i a t o . A f i a d o q u v e n t c p - : 
lós |Ki.íafj3 dlEil mlundiO h a y v í v e r e s en 
caiiiliilu.il Í a'.'ie.l, av.,-. para , s a l v a r a t o -
dos i iquielhv. infclicei--.. i K i s t a u d o p a r -
'•ü" onv ' iar g r a n o s , con k i 5 q u e p u e d a n 
^ i b r i c a r p a n . 
¿SE E N C U E M T R A N E N S E V I L L A ? 
B u s c a n d o a t r e s ® s t a = 
f a d o r e s . 
E l g o l i e r n a d o r i n t e r i n o , dn- i J o s é 
M a s s a , m a n i l e - i t ó anoche . ÍÍÍ r e c i h i r 
a h.'S p e , - ¡ ' a l i s t a ^ , ((lie en r a n t ' ' . r a 
deme.ninada. de ¿El M a z o ' , de! l é i ' i n i -
n o m n i n c i p a ! del V a l l e de C a m a r g o , 
a • b a b í a i n r e a n u d a d o a y e r ló s t r a b a -
j o s lea a i a l a a ' n l e , l e r m i m u i d o s e . p o r 
j t a i d o . la hue lga . quC l i a - e t i e m p o so 
i e n c é n i r a l i a p e n d i e n t e e n t r e tos ohre-
h'QS de d,ieha._ c a . n l r r a . 
L a a u b r i d i d c i v i l de r e í e r e n e i a d i ó 
cuenta,, a • i m b m ü . a los r e p r e s e n i a n -
tes de las pí r i ó d i e p s , de los s i g u i e n -
t§is (lona.'iv<'< r c e i l - i d c - en el día. de 
9<yer, con f e s t i n o a la s i i f i c r i p c i ó n 
m.' . ' iviótiej, ¡ n i e á r d a . p o r Su M í i j e s l a d 
la. Re ina , d o ñ a , V i C i t o r i a : 
^ ' a . l d e o h ' i i . — D o m d i v o del A y u i d a -
m i e i i l o . 50 pesetas. R e c a u d a d o en 
les pueb los de C a r r i l l o . 20 y 10 ne-
SétaiS, n : e-í i v a n u - t d •: M a ! a n e n u d i o , 
t L Í " - : C a n u z a . 20: San M a r t í n . 1 ! : 
M a ^ a . I X . v R a . i ' l C - d í a . p>. fellVUS Can-
I h i a d e s l i a r e n u n t o t a l de 143,30. pe-
Seta 5. 
'vv\\^aA'Vvvvvvvv\a\vvvvvvwv\'\v\Aa'iAA.V'vvvv\vvvi 
B E R L I N . — D e - | r ix edei ie ia l i i en i n -
forma.da se di©é que, | Pr n a - d i a c i r m 
de A u l u i i v de I h i . . ( ; l i i ! d , l a N a t i o n a l 
C i t y D a n k y el Raneo M o r g a n h a n 
c o n c e d i d o en p r i n c i p i o u n e n S p r é s t i t o 
de 20.000 m i l l o n e s de m a r e o s o r o a 
A l e m a n i a . 
L a e m i s i ó n De h a r á a l pa rece r p o r 
u n R a n e o a i i g l o a m e r i e a n o . con la co-
o p e r a í - i ó n de v a i ' i o s -oti'os R a u c o s eu-
ropeos . 
Se asegura, en e^ta c a p i t a l que 
L l o y d Georv,e y n r i a n d h a n d e e i d i d o 
nue . \ i e m a n i a | i - a g u \ a d e m á s do h.s 
í . O a u-vl lones d é mai-cos o r o a que 
e s t á o l i i i g a d a . p o r fp's a m e r d o s de 
L o n d r e s , Getros 9&0 m i l l o n e s de m a r -
cos o r o . pagadero.s en v a r i o s p lazos , 
e l m á s i m p o r t a i d e de los m a l e s v e n -
c e r í a , e l 15 de a f i r i I . 
C o n t i n u a r í a n en v i e o r los acÍ ier . .dos 
do V i e s h a d e n y el ¡ m p u e s l o solo-e la, 
i i n . p o i i t a e i ó n . p.a-o fas p r e s t a c i o n e s 
en m e r c a n c í a s s e í r í a u m o d i f i c a d a s . 
I n g l a t e r r a a c e p t a r í a los a c i i e r d o s 
de Vv' icshaden si F r á n c t a a"eptase sus 
p r o p o S i c i p r / l S para, la esl ah i I izíi.ci.ón 
O - ean-hio a1 ena'in. 
I f o v ha. s ido i v " i h i d o R a t h e n a n p o r 
pl c a n e i n e r y po r el 1 ' l i • i 11 • • 111 C 3,6 h l 
Rep i ' i h l i c a . 
E n l o s futurois P r e s u p u e s l o s no ha-
lWá novedades ; s e r á n u n o s P r e ® , u p ü e á 
tos í i i c x i e s t o s . en, los qi.u-. se d n l a r á n 
los s e r v i c i o s que se (!.n,cin'idren a l e m 
d o í i a i l o s y n o ha. lwá. n u e v o s I r i h u l o s , 
, i"11,"- ^ , poi" lo i j u e p o d r á n ser a p r o l . a d o : p i 
r a la. ' q u i n c e n a de m a r z o s in g r a n d e s 
ost r idencia-s. 
Do! 10 a l 12 de e n e r o e o m e n / a r á la 
H o v h a f i r m a d o el R e y los s i g u i e n - ] f l h ^ p r e p a r a t o r i a p a r a la o b r a . -o 
tes dcci-ctos de G o i b e m ^ ó n : n ó n d e a , v n o h a v d u d a de .pie e! sti 
C o n c e d i e n d o honores de je fe de ñllV ( : ; i n i l l ^ ^ ^ ( m ¡ ¿ é , , , , 
Ad .MMnis t í - ac .o , , c i v i l a d o n A l . t o n - o v nu , . , . | G o h l e r n o se pVéifed-
M a r t m o z Canezas, d e l e g a d o r e i n o de j ; i „ . a !aS t a i c o m o e s ! á c o n i -
P r n m r a e - e n a n z a de y a l l a d o l . d 1 ¡ tuk lo_ 
I d e m a d o n S a l v a d o r G a r c í a , a l c a l -
de de! P u e r t o de San t a M u í a . E L R E G R E S O D E C A M P O 
A u t o r i z a m l o a l d i r p e l o r A f u e r a ! de A l a u n a de l a t a r d e l l e g ó a M a d r i d 
C o r r r n s pa ra a d q u i r i r a p á r a l o s l l u - el s; ñ o r C a m b ó , p o r t r a e r el t n n ma-
gjhes p o r v a l o r de 250 .Wd n e c i a s . c h o r e t r a s o . 
S A . N C I O N D E L E V E S P o r l a t a r d e f u é a, casa, del s e ñ o r 
I f i v ha v u e l t o a P a l a c i o la Mesa M a u r a , c o n q u i e n c o n h r e n e i ó . 
m p e n a d o P ^ a s o f n ^ r a la s a n c i ó n J A C Ü E ^ T I o x D E L A A L C A L D I A 
del R e y las den ias leva s v o t a d a s p o r . . . . - c. 
Jas GQnté-.S y que q u i d n o n a.ver pen- EJ a l c a l d e m b - r i n o . s e ñ o r S e r r a n o 
d ien tes d é í i r m a . •Tover. h a m a n i f e s t a d o qm- el j n e v i s 
D I M I T E E L S F N o R S E D O 9 se c e l e b r a r á l a segunda, v o t a c i ó n , y 
Se'h.a. r e c i h i d o u n d e s p a H i o d e ' D a r - P © # v i e r n e s .1 a s u i i h . cs lara , 
ee l i a ia , d i c i e n d o q u e " L a T r i h u n a » r e sue l to . i ( . 
i n h ' i e a el s i ' n i i e n í e s u e l t o : LÓS m a u n s l a s r e a l i z a n g r a n d e s I r a 
' d l a a . . ido d e c i r m í e el g o b e r n a - ba jo s p a r a i m p e d i r ' R í e sea n o m h r a -
d o r del B a n c o de E s p a ñ a , s e ñ o r Se- d o alcalde, e l m a r q u e s de N d l a b i a e i 
d ó , h a - d n a n i f e s t a d o a su ¡ e P . el m i - n í a . , - , , . - . ( . . . i AÍ 
n i s t r o de H a c i e n d a , q u e ' d i m i t e el T o d o d e n e m b r a de h, 1 
c á r g o . l o s ' . K - i a l i - t a s . que parece v p t a í r A n 
S .̂ i c n o r a n ]ñs> causas que m o t i v a n su c a n d i d a . t u r a , a u n q u e a l g u n o s m i l -
esa d e t e i m i n a e i r a i . een r e p a r o s . 
E N U N P E N A L L A S C O S A S D E U N A M U N O 
R i l ó l e s de todas c l a » e « y f o r m a l ^ BE 
ofo, p l a t a , p l a q u é y W f a a L 
L I N E A A E R E A 
y 
S E V I L L A , 27 .—La D i r o c c i . i n gen -
de o r d e n p . ú h l i c o pide, a l gobee-
Hade.;- que p r o c u r e la la i sca y c a p í : -
ra de los s i gu i en t e s su je los , a q n i -
se supone M I S e v i l l a : A n g e l Pa -
nedaro Rel io . a u x i l i a r de C o n l r i b u -
eioa s de A l b a c e t e , que ha dc sapa re -
P M l ^ c o n i d n e u e n t a m i l p é s e l a s : l o s é 
•Jb j jo i , de P a i m a ile M a l l o j r a . a u t o r 
'h' una i nmor t a .u t e es tafa , v F é l i x L ó -
l^z V i l l a c i l , a u t o r do la es lafa del 
r»liego de vallares de «.000 p é s e l a s <ic 
mi\ A z u c a r e r a de C a . l a t a v m l . 
M E D I C O 
Sgc-pBciaHsfa, en en fermedades Se n i ñ á ? 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
'AlRvrAjRnjiíi, 18.—TaUforao* I j U L 
Eflpecjlall&ttí on e n í e a - i n e d a d e s d« Él 
y v í a s u r i n a r i a s . I n y e c c d o n e » te' 
t r a v e n o s a s del 606 y del 914 (Neosa-l 
i v a r s á n ) , ú l t i m o invento de E h r l i c b , 
C o n s u l t a todos los d í a » l a b o r a M e a , 
once y m e d i a a u n » . 
E l c á .phá .ñ de finjgieaíiieirois s i e ñ o r KBe-
M e i a t r a í a de . " - i a l le .v- .r una , l í n e a , 
d i r e c t a de ce/ni,u.nioac.:<ai ¡a i . ia v i a j e -
r o s y coirre.-.pond -.ncia. ]a-r medito de 
giiganP--i-!i.v d i i igihl / . i - ' . e n t r e E s p a ñ a 
v l a R e p ú b l i c a A r g e a f l u a . 
EJ J\ y 6& j n o p u l ^ o r de c a t a f o r m i -
d a b l e i n i c i a t i v a . 
Ihvna l l e v a r l a , a cabo s,.. ha c: n s t i -
t u í d o u n a S; r ! e d a d . que p r e s ide el se-
ñ o r Cioec-eciir, a. T r á t a i - e de l o g r a r 61 
ai i - yo del F>i!a.do. Segiúín l a l ey de 
! i i : T \ a - " i m lilis-! ni as, que g a r a n t i z a el 5 
p o r Í00 del Oajputall in v e r t i d o. L a a.po.r-
tae i i ' n de eaildia.!;-/. J I U . ' M I " I ai.-¡ih-r.-u,sc 
l i l i l a r h o . % 
Soviiba, - rá p u n t o de p : a i l ; d a de l a 
l i n e a a é r e a . •Sevilla-1 ine iu A i i v s . E n 
S l i l l a si n g i r a n b'é gra-ude'S í á . h r i c ' a s , 
lo.-, l 'anlá-i l i - - b auga iv i s ; y a.unqiue 
E s p a ñ a , no en ail.a e i .n mi'-.dii i-.-, h a y Eiic-
niíVár o^pipir-anzru?) de qui ia C-o-a /e-p.| i •-
l - i n . qdie no pmeicÜe . oivíisiti u i r en A f e i a -
Wíl, lC§ pues le. 
i ;o !a l : . i a n coa id o a p í i á n IT-aTTerá 
í fng-o F r k i :ier. i¡'g..-.iii. 'ro de l a Casia 
Z i |pi Mn. y < lí ddrcfcar l .om.pcr t , i n g e -
nkii-o. y niiniiCi.M-.V.logo a i l o m á n . 
E ! v i ; r ' de F i - p a ñ a a la A i g - n ü n a 
p'-xii a. i^aSfeaá e en sel en; a y dos l i o -
G r a n Pensionado—Colegio, Sefioritai 
de R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5 Tantes Marti 
lio) y Sard inero , calle de L u i s Martí , 
nez, « V i b a R o d r í g u e z » . Edificios de n ^ í 
v a c o n s t r u c c i ó n y a todo confort. 
v n i f i i 
Cons f i l ta de V * i , E f t i , n ú m v 6« 1 / 
L a G u a r d i a c i v i l r e d u c e 
3 l o s p r e s o s . 
V A L E N C I A . Í7. H o y gg ha. t enwlo 
uidiciiia 'fie qiu.e l o s -57 p e n a d o s sinidiiea-
lisitai-i. a lgumo^ die iejlos de Rarcei lona , 
quie el Úábmmo b i h í a ido co.|i.giv,ga.n-
dp r-n el p e m i l die San Migi i í . r d " lo> 
R e y í t a , -al vicir q n l i ilibari a sisir í r a / H a d a -
d o é , pía i qu i n i : v . t r a r a n s,n d i i -con-
í o ! m i d a d . 
Se ignora , lo qn-> o-.a:rei-'. en el pe-
n a l : l o q u e j s i Se •-abe es q u e l a Cinar-
diia ' c i v i l ení.!'*-, d . -n t ro defl p a t i o y 
n p u n t ó con lotS fui&iilcs, y los [mYvsas de 
e c h a r o n a l s n e l ó , de donde f u e r o n h 
Víuntaidofi u n o a u n o y <ei( anad i e s en 
a b h e ' . d- ip-ué . - de eai h- 'ado- . 
L u e g o h u b o are. ida-I de a u i m e n i a r 
(rl i i í m i e r o de i m ¡ y a - ¡ . a r a l a coiuduc-
cit'in a la esta.eii'-ii. com . I r s t i i i o a l 
Purvnto S a n t a M'aa'úa.. 
H o y taniilálén han i - ido e n v i a d o s a 
CJi incihi l la y o t r a s pcinate-J 30 ^ M V - S K I S 
qu:e <-xi.inii.ui.ia p - n a s de [ a a - l o n co-
i i ••eciona.l <ai la C a r e l M o d e l o , p a r a 
d e j a r éO loiclail qine oeu.pahan a diis'nm-
iea 'n ( I , . ha a i i lon ida .d mi l i , ' ! a r , c o n 
deftiiimo a, prn-a ' - raálláitiaá'eisi. 
E l píenisannal de la, C á r c e l M o d e l o Ira 
Siiidd tre- ' .ada.do a o t r o s pandos, n i u 
(\\e.- | : i i ,!l!M- a los m&á&CO& y i n a i i d r o -
d é - - ( . l í a l a , y I n o t a la-s | J-en 11:.-1 n as. de 
l a Cair i idad eaic iá t t^aldas- d o la. coinfec-
c i ó n d e l raniclho, 
'VXXWVW'WW'W'XA/WA VWWVVWWWXAVWAA VAWW 
F u n d a c i ó n R e g u e r a 
p a r a d o ' a r d o n c e l l a s p o b r e s 
d e S a n t a n d e r . 
L a s a g r a c i a d a s en a n t e r i o r e s sor-
teos ' q m - no h u b i e r a n p e r e i h i d o sus 
dotes , p o d r á n j n s i i f i c a r su de recho a 
h a c e r l o ha -da el d í a . 12 de enero p r ó -
x i m o en la. S e c r e t a r í a , del e x c e l e n t í s i -
m o A \ u n l a m i e u t o . s e g ú n a c u e r d o 
. " I c j la-do p o r la, . l u i d a de Pa t ronos 
de esta I i ^ t i l l i c i ó n , en s e s i ó n cele-
h r a d a el d ía . de a \ er. 
San l . amle r . 27 de d i c i e r i i b r e de 1!)21. 
— - F J n r e s iden te del P a t r o n a l o . Luis 
Peretlip. 
U N « P A J A R O » D E C U I D A D O 
S e p i d e n p a r a é l c u a t r o 
p e n a s d e m u e r t e . 
•) A E N . S 7 . ~ E n el p n e l d o de C a a i b i i 
ha s ido c a p t u r a d o p o r l a h i u a r d i a c i -
v i l el p reso l u g a d o de o l a c á r c e l y 
cone-aido p-.r i I apodo de "e l i ; a r n i -
CeroÁ. para q u i e n los T r i h u n a j e . - [ n -
d e n c n a i i ' o p ^ t l i i s de ¡ n m r l e . 
Y a q u e l e 
s e v a y a 
, q u e 
' H P E L V A ^ 2 7 — - E l Re-IVni-nr i - p'ubl!-' 
t a j - jana IdairCa) 'dei U n a n n i n o . ¿ooutes taa i -
C-j .i au i ákiLiM3ái# quic ia.i,liiliiico dlfe bo 
pieirüódiiicio'. 
D ice q u e .Iniee «.UHHS le l l ama .n de 
.a l lende el O c é a n o y q n " a l l í del..- i«. 
pai iqine aqu i í s ó l o i m p e r a , eu pfeaiimá*' 
ano. 
Anmnioiia qu-e v e n d r á un denruimíbív-
m É s t t t o m a y o r qm> e,i n^eaido, (pie a c á 
b a r á c o n t o d a s l a s I n s t i t u c i o a u i s os-
[[>aflO(las. 
R A Z O N A D A E X P O S I C I O N 
L a s C á m a r a s d e C o -
m e r c i o . 
M A D R I D . 27 .—Don Ra.si l io p a r a í s o , 
c o m o p r e s i d e n t e de la. . l u i d a Con; a l -
t i v a de l a s C á m a r a s de C o i n e r c i o de 
F . - p e ñ a . h a d i r i g i d o a l Ci l i i - Mio nna, 
r a z i a i a . d a e x p o s i c i ó n . p i d i e n d o q m -
p o r s e r a.qufd o r g a n i s m o r n e r á n i e n t O 
c o n v i i h i v o y que afecta, a in l i -n . - .e ; . 
( ncenl rada .s . sea . con . su l l ada . sn o p i -
n i ó n p a r a cada, t r a t a d o que se eon-
\VVVVVVV»/»AA^ArtA^A '̂VVVWVVWtVVVVVV\̂ AAIVVVV» 
S E R V I C I O S P O L I C I A C O S 
S A L V A M E N T O Y D E -
T E N C I O N E S 
M A D R I D , 27.—FiÑta m a d r u - a d a Sel 
b a fáwÉiltiiídd a l o s p e r i ó d i c o s , en ']¿x 
Difitcccdón geitierail de O r d e n p u & l i i c o , 
u n a no<ta -oliiciiiosia. e n l,a..q.iie se d í e e 
q u e n u g u a r d i a de S e g u r i d a d I M Ó M . 
sa.lva.<lo ai u n a n i ñ a , q u e os-la.ba a p ú a . 
1o dfe a h o g a r í r j en. e l Manzanai- .a- . 
E l d l r c i c to r geimePail l e g i a ti l ico c o n 
250 pciSeteBi y a d o m á s i l|8l ha p,ro.piie,»| . \ 
p a i r a l a Onuz de l i n i u d l e e n n i a . 
• E J I la- nuiisma n o t a se d a h a r.m-n.la: 
de que- l a P o l i c í a h a b í a , pra.rticad-<.> la' 
dieitienciiión d o t r e s oaffialatorbiadoo a i i v 
d i c a f e f a s , s i n a ñ a d i r olircis d e t a l l 1 ' -
H o l a 3 í t a i i l e M m \ 
A t o d a - p e r s o n a que se in terese por; 
l a a d q u i s i c i ó n e n f o r m a m u y c ó m o -
d a y en condic iones m u v v e n t a ¡ o s a . a 
de u n b u e n p iano a u t o m á t i c o , se le 
r u e g a v i s i t e e s t a C a s a , en donde ob-. 
t e n d r á todo g é n e r o de in formes . 
M a m e l yellido, Amós de Escalante, ^ 
io dliiaiî ioi p a m u n va!i>or die d i d i o t o c inos de estos lugares , con exposi-
meilajie es die 500 , en A m é i ' i c a , c i on do s u s v i d a s , p u d i o r o n l legar a 
dio 400 em Firanaiia, dio 360 en Iniglane- loa ca.mipanarios do s u s respec t ivas P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
f a l l e c i ó e n l i é r g a n e s e l 2 9 de d i c i e m b r e de 1 9 2 0 
A L O S 27 A Ñ 0 3 D E E D A D 
T > . J ? ; I ? . 
? u oaposo don Alfredo L ó p e z Saro; hi jo Alfredo; madre d o ñ a D o l o r e s Ace-
bo; m a d r e p o l í t i c a d o ñ a C a r o l i n a Saro; abuelo don J o s é Acebo; h e r m a -
nos p o l í t i c o s don J o s é G a m b o a , d o ñ a Joecfa, d o ñ a A m e l i a , d o ñ a Maxi -
m i u a y d o ñ a R o s a l í a L ó p e z Saro; t í o s , pr imos y d e m á s parientes , 
R U E G A N a sus amistades l a encomienden a Dios 
e n sus oraciones. 
T o d a s las m i s a s que se ce lebren en l a p a r r o q u i a de R í o t u e r t o e l d í a 28, 
en )a c a p i l l a d e l C a r m e n y p a r r o q u i a de L i é r g a n e s , c a p i l l a de las H e r m a -
ni tas de los pobres de Ansz , cap i l la de monjas de Sobremazas , parroquia 
de ates de Voto y parroquia de la P e n i l l a e l d í a 29 y en l a p a r r o q u i a de 
H e r m o s a y de l a P e n i l l a e i d í a 3:; s e r á n ap l i cadas por e l eterno descanso 
de s u a l m a . 
L a P e n i l l a , 27 de d ic iembre de 1921 
V W W W W W W V V I / V V V V X / W V V V V V V W V a V V V W V V V V V V V «Vé^ivVVVVVVVVvt'VVVl'VVVVVVVVVVVVVVVvi^VV^ ' V W 
N O T A S D E P O R T I V A S 
L a s üileótas d e N a v i d a d S é luán cta- que osi, aimi duda., ijmo de l o s mejoTics 
naotei ' 
l i s i a s 
ni 
a m , die 300 .an No . n i iSga , de 2.75 eco. el parroquial 
Xaipóai y di© 150 <in AiliiMii»i,ii:ia. medio rm 
I . A sVIAlRINA P O R T U G U E S A moniienlos 
Aciaba dio pail ü i ; ; Í H.I m Poirtogial D e s p u é s 
una. Bety die pii'c¡it,eicl(liiij'ii a au flata, miar- cando, y 
oanf,"., 'por auiyaig pttiifniGÍitpiaíiaá (fiiaposii- c r é í a i i qu 
ciilomiea ige coinciedlo uma 'j'eidiucioián do u 
uin 10 por 100 die toa d io iw;ho« die Artua n 
inais Si l a s niteiiicariidíia,» nuportadas y cis 
e
y c o m e n z a r o n a tocar , 
l y U'Sádo por a c á , p a r a en 
i diiifíciiles pedlir auxi l io , 
i d é e á t a r u n buen rato to-
r n a I K lo ya, los tocadores 
e ])(sr La h o f á a v a n z a d a no 
M- QmÓQ por los j iucblos' co-
, observaron con gran 
E s p e c t á c u l o 
. — i 
T E A T R O P E R E D A . — E m p v t ^ p 
ga,.—Hoy, seccio cont inua de cin ^ 
t ó g r a f o , de seáis de l a tarde » 
de l a n o d i e . d.aoce 
TSstreno de La e l e g a n l í s l m a 
-ia», | m 
d a en l a irulero-sa.ute novela, de ' ' ' 
r e / j ^ se tiró p^r l a v e n t a n a í f i ^ 
TTnv, m ié iTc ' .^s , a blos de- Ailiiezo, A.nierzo, B u vezo v L u -m t o eo.feawa o m v a W a y ..e e s M e - r i a ] ^ n o s llcva!i;iM n n m yCíirtu_ ^ 
cho.s de d i n a m i t a con el fin de v e r s i tówsi^a. . ^ a n d S | 
cení flwa.Iin 1(819 E a o u e l a s die i i iavegaci ión 
E L M I N E R A L E X P O R T A -
D O D E C A S T R O U R D I A L E S 
D u r a n t e ol pinesientie niisiá ihan fijdO' ex 
ipartadaa dieil puienio día Cantro Urdiila.-
í e s 11.350 tonalaidiais é¡i¡> n «iH KM-a,] , e n d iez 
buiquieisi. 
E L « C I C L O P E ) ) 
E n l .r vr oíegiieisiaiPá a E l P o r r o l 'el 
h ^ de la 
s e ñ o r 
cuna.» v estreno ' d-eil con el riiiido alniyentaba.n a l a n te-r r i b l e s a n i m a l e s , lo c u a l , entre to- , 
do=, i iudÍCT-OD conseguiir s i n n i n g u n a ¿ l ' 
b a l a piensona1 
del drama, l írico J 
• tr-Mísirrio, ],,,,, | 
cu'ii coin r.jau It i.iidr («Cí'ólcpe», dM fué a B r e s í rwAi**™ , 
O D U obj-eito de traia- l a g a l l i n e r a qme ^ ^ ' ^ 
y m u s i r á de Z a i d ^ 
J H V K I . '<]AI c o i l a t l i " ' .¡i.la i n o s » . . 
FIALA /VA7?7?OAr.—Desdo la,s ¿ / 
«El fwxrtn npgro-», e'^icndloñ 3 y i-'* 
V A B V L W N NA RTtON.. ü^xh 
sei>. « L a f o r t u n a M a i l » , 11 y 12 eni-' 
sodios. 
U n a vez dujeftos del caniino, sa l ie-
ron todos I n nj,o..«, en buipicá. d-e alsru-
nos a n i m a l e s que por la. prec ip i la -
cnuie .los loil>os se presentaron 
y ecbaron de 
dlaj"ó .en d M i o p n o H o e l toanaparbe A ^ ™ ' ^ ! ™ * ™ ^ ^ •cabrl\0{: t - - _ 
. . Í V i i L t f i m - i r R t i ' n Cariado» d-0S c a i n e r o s fP'©. como es l ó g i c o , - « r - * . Z 
. c C c a t i a m a c o t i e L d k , ™ ¿ R R | ^ M , I E u N T O p a s a r o n a l e s t ó m a g o de t a n feroces I O F V C ? O 
- l í a nkio nombradlo ccctn.&mKiainté. del an¿™,aJ^fv,<i ' 
n , : vo Uuqtu'e 0:r guie.rna « J a i m e I», e l . Ln1 c ' ^ "0 ' " - ' r , — o n muertos , 
osiriiiíiájn 3 a fuaigiaita don Antonio P e - f » i ^ u l a ^ a d m a m r t a . c u a t r o lo-
m,uv gra,rv|.r:; y do; un po'O m é s 
A D O U I S I C I O N D E B U Q U E S ^ ^ f t o s habiendo v i s l o hue l la s de 
E n iHieve adqimi irá. nues t ro G o b i e r - ^ V ! m u c h o s lobos i b a n con sjingi-e. 
M U L I t T B 
diinro. 
t i n a v e z crip.bra.mn el reo-rn-o. 
ii 
aiido. 
E n M a d r i d : E l Biálotnlg coirteisiamo ven-
dió afl Raci ing die Miileres píOff" 4 a 1. 
E n Bianailona-: Se ¡ n a n g u i r ó e l E,s>'«i-
dijib ' :,i;a,lá.n, con eQ iim.pairtante piaid.i-
d". .• imiiMí'Wido, qniip fué p!-í-i:i.7(mriaiÉlo 
p o r u n o s 25.000 esipedtadoires, lo que es- juigaidcir puedia asir aaleacio 
v i l i • • ( i «.mooiiiüi» esipkftójí. ollíiigailuiiainiii.irjte sier de l a 
Ik" i.uqjui <il. ruauAtaidío; 
puüuii /• pairhiido, doiniiiinigb 
Aiho'ra biian; <&l anlícuilo1 25 die l o s ro-
gilamiiealois genicralieis de l a F . F . A . 
(que" n o os otro que eil a r í í a u l O ' 27 die 
,h.r"i-Fi .'iatiiib;,M di." l a Fediera'.caón Intr.ir-
i vii i iniial) proaiiaa qu 
diaidi. idiej p a í s e i n s i r . ñ p t o en Í&9 regis-
l a 
ene l ' i ag>a (caanipí 
Luja). .'Lta.ntot1. 
. C . ('ex c a n i p r i V a de B s -
' r Q g a ( o a m p e ó n de Oke-
F:"difii-.vusín NaciioniuO.)) 
1 • r l i i ! 00 p i : , •. 
S e o p e r í a em n.uieisitro- puiento, p i - , 
dierii'.e die Jviueva Yoirk, el v a p o r correo r , d i r ^ 6 n m í e ha ib ían tomado. ^ 
« A l f o n s o XTIT». i ^ v - P n . , , , , w P ^ r r u b i a c a n - a n d o 
M'>\ I A [ I F i N T O P E B U O U F S c] eoll^d.O oe C á m a r a . 
Bnibradcis».—«AWi'ia-sJl», h^landés i , de T. B. O . 
Ainulnresi, com c.a,i-g.a, Rieioeríaíl. 1 ot0lS- W' XIT- 21 • " 
« J u a n Gajiwíaí); do Qittbaio oom aainga 
" F í F l N A N n i F R O " 
tmiier^ius», Pteríiánl, dle B m m , con 1 « ' ^ ^ « ^ O l L - r w * » 
oaa^ga gieneirai. 
«¡A V,',.., v •, dlá B'iü-'.ío. c o n c a r ^ a ffe-
•1 « • «WJOA.viV. 
C l ú n i c o con eervicio a 1A carU 
B o r v i c í o «uetnniAwP « tndo» 
i r M Ú i 
O TE?? X > 
E l n ú m e r o 1.032 do eslfia importante gai 
do y ' 
..Si 
uvaíqulSa I 
Priaiuer part ido, dtmiiiingo 25: 
Gí|ifib I n-ir.!..!-:,!-..-. Kuropa. ('Ban e I - i a . 
£ .fcaiQjtoS. - • 
i . ••••i Uiniión, die tonjiM, 1. 
s.;'.riiirdn pactiido, l imes SJp; 
plffWil | •:!•! [n:-.-.. i| Ira^a!,u,.>:. 
F.n Bii-ba;»: Pnimn-ir prinil.ido, domiiii-
Atiliilel.iic Clmb, die B i l b a o (c!am,peón 
<! • r . -tnamP. í tantos . 
B o l d k l u b ' i n aif 1893 ( c a m p a n de D i -
b'.ain:/-},roa), 3. 
- n n d o , p a c i d o , , liiniGS' 26:, 
Lízaa* y no ppecfeí 
,•!,• i r fiar í-aliíii:t;dM en F n a n -
, • . p i í ea to quie vi've m í r ú n y que 
Cfírp a-1.i"Miiliu die las ivgl.ani:: a t o s ' f r a n -
• Síes píieaiigá que u n j u g a d o r no puie-
- i !•:.••. • ; . . i . • • i a i / p n r un C l u b de 
S:! RiárSé ]•••••{ i' ba juigiaKló por F i - a n -
ftlri en ,'.,•!!• ! es nine 'cin. este mtóraeffá 
a i cúmtfMé fin sieimolitíl^ ir;:.!i::,a;i' e n - B n r -
diéos y i^ra ne^üllíanmiente uiri2i;n,li,rio da! 
aSAtífifa n;,irdekr,is U . .('..•> ' 
Ui- a-riiiví la cuiesitión, p u e s t a definiti-
vannonte e n su p u n t o . » 
POH TKl.EFONO 
o&, p iropo que es merrail. R e v i s t a sannanail, q u e coniata de 116 
i ¡ r : r;':- u Saliiidopi. «S . B . Lunid», p iara B a y o - . págl inias , jwJjtliLca , i inteiuaantes t raba-
la. Fed- i n,ción E s - n a en ía^tófe; ' j013 ^ atituailidad que f m n a n l o s ss-
« C a b o p.p-.nn..., p a r a M á l a g a , con J o r o a Qehall.cig T o r e s í , M i l i ó , R e i d , 
i- :• E M , " a . ñ a (i ! c a r g a genera l . MotDima C á n o v a s , Ailvarez Mendiiiluice, 
Labcqidla, C o r a , l^nna.rdiex, P a r r a s , 
M a l l e n , Memfdjki/ce, S e r r y S^'o B a d í a 
I n f o r n m i á n en esta Adni inis l 
: ; P 
E s t a C a s a g a r a n t i z a la pureza 
sus v inos elaborados; excln^ivaniei 
E N M A D R I D 
M A D R I D , 27 . -0 : 01 e a s a s a r , 
Lf 1^3 foanTOñón rte D i - ai.'.n si,? hia ¡ u g a d a el partiiido de f ú t b o l ay181"- eu s ipniente: 
•dos. ' ^ " ontre el Raoiing de MadnLd y R a c i n g Conndlas d ^ h u n d a s , 
Vjió C l u b . <le BüUbáo Ceaampeón Mtenes, Fniapendiiido a y e r m m u t c B Af3,11a (̂ 
. a ñ a ) . 3. • antes de fiinailizar el segundo t i a m p o noy» ló*-
par l a parobiiVdiad del ácb'itii-o. 
G a n a r o n los astui-fiamos pea- 3-2. 1 \ L \ T A D E R O . —Roomameo 
. v r i ' i t i ' ' - l lar ' . ' ' , i p i ; 1 e s tuvo m u y h á - 3'7&r'-
il y moíy i impareial . 
fijas: S e g u r a s , N a v e g a c i á n y C o a i s t W 
.«?.•• ':!.¡rnfo d¿ Obtrros y Empipados u - Nava le s . !' -a, T o a v • •- , 
M'ii':rhuríi">.—9r- convoi.-a a, l a J u n t a IndiUfltrias dicrivad. is , Avimos Ofieiialris, 
; ,"r i hov. 18 del rorr iente . Miiariría y Mie-tailningía, Sortieo® y A m c r 
.-• . - ; ) • - . . \ m r d . i a . m <:>\ dom.'ci.lin tizaifiion^i?!. •Tm^iniloi-ía. e Indm-Mií'l.a, Crt) 
,. . i i nl-lcai9 na'.fpn,ailtíf<, Orónd11¿< •fati'an'i-e--
• v... ' , , , 1 . ( t a u n t e i ? ñh inleri'1? no- raa . •Turta'i r . n ''¡M.1 n i \ t i ideudn® y 
. f,p c : , . . i : , . < . • - . r n f m á los di- Cuinomeq. E-M.a.dí.'-il¡oa, Perroioaimlies, 
t-r d.!voR' la. p u n t u a l M . sM^ncia. Aeirieultiiiiia,, Smihavitívci y C o n n a - - ~. 
. I M ^ ^ ^ W ^ ' V V V ^ ^ W ' V V ^ A / V V I ^ ^ ^ A ^ A ' V V W A ' V I A . V V - y Criti;i7"',.¡ni:,'iac,«l die va lores nmifii^mn.lies 
y •lextrainiiiorr^. atio,, y O'iiras inform'a-
cicm.rs E i] ríe l a eini'Kiión de OiAigacio-
nes dlel Tedero', Iimpiii í isionos Se l a Se-
inaina, Onigon ¡v diesiammllo de la pi o-
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R — d u c f r ó n día azi 'uuir, B=itat.utcs día los 
Pnihliha, adíenT'és, v.nni;;ad:aRJ siecdioaos con u v a de la v e r d a d e i a P io ja Alta. 
partes. Depósito P í d a s e en todas 
en S a n t a n d e r 
S A N T A C L A P A , N M M E R O H 
* * » 
- \ R r i i m i e i E part ido domin-
io' ?:.: 
\'^dniidi ' F . ' 4 tantos. 
Si v i l l a F . . C , 2. . 
• Sngiiindo parliiidin, I m e s 26: 
Sovnilla F . C , tantos. 
M a d r i d F . C . , 0. 
* * * ' 
¡En Oanni is (Franioia.): 
Cannicjs F . C . 4 tantois. 
F . C . Hiispamia ( B a r c e l o n a ) , 0. 
* « * 
E n G e r o n a : 
f a t ernaa iona l F . C . ( iBaroelona), u n 
t:: ato 
C a r o n a F . C , 1. 
•» «• » 
S a n Sebawt . ián: P r i m o r part ido . 
Bfilgo 25: 
Alibletiic r.lnib. di" Mn.dirid. 3 tantas . 
R e a l Soe iedad. die Sian S e b a s t i á n , 0. 
- n , (P, rv !"t ido. Innos 26: 
• 'a,¡ Socródiad, de S a n S e b a s t i á n , 
5 t-!,nt,rv9. 
WhiMilc H u b . de Madmid, ü. 
C I C L I S M O 
E l movimiiento del A s i l o en él d í a de P H O V Í S O I T I S del Po.rvenir , Notaa finian-
oiieras y mioreantiiles, etc. 
645. E n l a ediimión deO pvírxkno y i e m e s 
A s i l a d o s que quedan en el d í a de puiblltesará «El Flinaniclilera)) u n ?!up!e-
UBEPifo -e,x,{.r.'o.rd:iira.'!io dediiicado a l a 
pixivimieiia de L a C'-a"iiña. y e l indicie 
del d í a de del corniionte a ñ o die ''921. 
Ofii rimad y Tailleirew: Pa,<i?o de R.o-.a-
lea. 62, hotel, MadicLd. A p a r t a d o , 469. 
Te l i é fono 243. J . 
I B 
Reí-^s rnovoiiiesí. 22: mienores, 27; con 
pie^o, die 5.216 kiHipigüiamipiá; 
Ciendloá, H ; non peno die 1.524, 
Cordioros, 10, r-'jn mm» die 105. 
C A R I D A l D . - ^ li;lin|l:lj|U,oa M a t e n c i ó n 
de nuealuioe <sanjiv.a¡*.iivoi3 leiotorfi? acer-
ca, dle l a deQSisIpemada a'ituiaoión en que 
ae lenicuenitira unía dioaventuiradla fa-mi-
l i a , hab i tante en l a . c o r r a l a d a de San 
toMpI» « » * M » « * M ^ ^ ^ L S S ^ v » h a l l a ^ d9 1 " " " " i ^ r a c i o n e . 
aumientoa die caipiital «amian-on 160 m i - gjj^^jj deade hlaioe onico miases, m u y a t i n a d a s res}>ecto a, l a s pernicio-
lloniag d e n r a r e c B : peto loa nueve p r i - N u e s t r o s lootoreg h a n í a n u n a v e r d a - s a s c o n s e c u e n c i a s que de ta l v ic io se 
mieroa mieaeá die este a ñ o se r o a l k a m n ohp& á& acud iendo en d e r i v a n nronone • 
^ ^ ^ ^ J ^ t e f l 'por v a l o r de 36^ aiUXliil.io, á& ^ ip0lbvé f a m ü i a . 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
M o s a i c o c e r á n i i e o jf a «lejosj 
n a c i o n a l e s y e x l f á n j e r o s 
N O T A S D E I N T E R E S 
R e s u l t a c u r i o s o eonaignar l a cáÜia 
que alc iauzan loa aumenitos die ca.pita) 
llevadois a cabo desde antes d é ta 
V V V V ^ ' V V V V t ^ \ \ l A ' V V V V \ A A ' V \ ' \ / V \ ' \ ' \ , \ ^ , V ' \ A A ^ ' % V \ ' \ , V V V l | 
L O Q U E D I C E « E L D E B A T E » 
L a c u e s t i ó n d e l j u e g o 
M A D R I D , 2 7 . — « E l D e b a t e » se • ocu- S r a n G i r a r e S a r d i n e r o 
& \ & o n o 2 0 - 3 S 
S E R V I I O P K R M A N ^ - T f i 
millouiiesi de niarcob. 
FM.n patngtneistáán a u m e n t a nov.-:!.] -
¡fhiéóiifce die^de i dle octubne, pueis deade 
e s t a feciha a a s t a aüiara los a u m e n t o s 
iíé o^p#aI n e a l i i z a d ó s s u m a r o n 574 m i -
l lones de m a r c o s , o soa. que desde t944 
¡i:a..sla, U- f r l a i 00 (tipila,! élS la> E m -
p r r f t a i s návtteniáiS al'ennanias ge h a a u -
Ril pesulitaidb dle l a Mn^tHriaátp camr'é- mienitadio en 1.103 inillonjí 
na. dle nnofa 30 kittcrffi'etiros, aiprnixim^-da-
iite, oii'írnniin'.di ñ o r l a U n i ó n V f l o -




3, M i l 




UtiiSCUílfAiíiaos entre omoe Comipafii.aig. 
D a s jjQiícitiieiS I n li.alniitlo p a r a a u m e n -
toisi t a n e^ftiaopAiinaa'aoiS: u ñ a , l a nae0-
nidiaid en cine eiatájn t á S i á ^ e s a s a r a n -
di.'R G o n i i p a f t í a i s dle rehaieer s u s flotas, 
y oí i 'ra . lia afecta "i'¡.fii-'in d e l morco , qaffi 
D E S D E P Q ( T E S 
B I E N V E N I D O S 
Con objeto de p a s a r l a s P a s c u a s 
a l lado do sus padres , se eiv-u en tiran 
en es ta v i l l a don Mánuei l I . i m i r e s y 
¡ b e l l a é a p o s a NiroIa.«-¡na de Micrnel 
P r i m e r o . Que el Gobierno debe 
a c t u a r pronto y e n é r g i c a m e n t e , y s i 
no pnede répiriimjLr el j u e g ó ^ que lo 
reg lamente . 
Segundo. Q u e l a soc iedad debe ac-
t u a r d irectamente en este asunto , 
pues si n o a í - túa , no p o d r á ev i tarse 
el escáaidai lo del juego. 
A B O N O S Q U I M I C O S 
iscorlas T13,MA parss (oHOlTlil• B GíO 
Precios y ca l idades s in cempeteDCW-
U n i c a casa que anunc ia nua escorias 
de P K O C E D E N C I A B E L G A . 
Pedidos y detalles: Porrea Hermanos 
y Guardado . B l a n c a , 38, segundo. 
lediucaf gastos, esipecúal polftioa 
mente loa del p e r s o n a l 
.oí/;: L a .«íu.rpeiro a c i mip-a 
•••n!,rena!i';ilcmto paca., el m v -
Ci^oiiM .̂oinal.o dé Enpañ-a . a r g n -
; p ó * la F?ad!ei'acáón Atl-éti'-.-i Efe-
M.amtíin'ñz, y 3, 
• i a n oxinai! iüftii 
p r e s e n t a con ca,ia, loroche, obsequian 
i a V ' • \ a . \ i r ^ o f i , T n 2 l l e s i G S doT10S can u n a n e v a d a de e sas que 
i'cto ' - «nafl i m a m l u c - f o r m a n , época . , habiendo pueblo.s que 
ci lón die t í e é lÉxpis nuéúiáúalad en los ^ e n e u dos y t r e s metiros de nieve. 
aaJLaniois de nuanineros y fogoneros. E n estos meses d e b í a de permi t i r -
pjj > imia', iio. die é i - t e s se ba, iMmnrido f>I?r€l ÍQ'<]0 a W yeeinos. de los 
ry- . ra ivxiruvniinMr er'ta, proipiijeíita, y; a u n - pueblos, el l ibre -uso de arma'; , p a r a r o n 
^ • Ga b í n e l e s montados con tod"8 K 
U l l l r i S ^ I R a^eiant .s mo lernos para la W 
Z, . d u r a c i ó n de los miembros. 1 
M A R T Í N E Z E H I J O : D i p l o m a d o » en P a r í s v en ei Instituto R ü b i o , de M- dria 
S A N F R A N C I S C O , N U M K K ' • l . - T K L E F O N O 5-6P. 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavvviaw\AAaAA^Aa^\a^i| ,vvvvvvvvv\^via\vvvvvvvvv^^vvvvv\ vvvvvvvvv^ 
I s a s y m e r c a 0 1 
C r ó r y l c a f i n a n c i e r a d e M a í r l d . 
Se a p r o x i m a el fin del a ñ o 1921 y e m i s i ó n • de Obl igac iones p a r a i"6 '̂ 
él se v a n l i q u i d a n d o p a u l a t i n a - ger l a s que vencen a pr imero de aP^j 








h a s t a a h o r a conocidas en ís- -
qiu'e 
tílVJOj oii é i';i i 11 • Mirl/ri 
O O i S T B D E E X P L O T A C I O N 
m 'i " S • t U ' n i ^ s • 
Las C p m p i a ñ t a s ^Jiericaínia'S K T r 
f'.i'aM'i"l-/i¡' <:•• iiniiuvay y Ro-osevelt. Lime 
Jtfúri o^bnidlindo Ing di^Tir.^a? c o n t e n tp 
,e«tplpftjaiCii(£/01 dle un buqiuo d e 8.000 to-
o • i ! • R i lufl diiiTOrs.os. paíse-n. 
Ira.c en "1 a ñ o miPfvq l ibr. - d. 
e f n n d w n e n l , ! I de ••••••• l;M 
"•••l1'" v a ^ m ' ^ v ó n d." fv'•!'••.•••'}. •ioo > '"""''''i 
m y . 41, una « T a n c a n j i d a i i de I-.- '-;i.s c a r g a s rpre r '" 'diern.n i m . dir la en emit,ir obl igaciones del Tesora | 
P r , , : : " L . - ' r v . o. v a v . . . i - « " " ¿ I 
v ? ^ . m a ^ n ^ d k i ^ % W W p r m u f e d a por l a ' a m oNa- ión '" c u l a í ^ dos a ñ o s , o sea ol primero .lo ^ 
Riiencias , 4- ttamn ftji P i n e d o , a r o m o - Rd- r tés del r-roveeto de O r d e n a c i ó n 10 de m i , p a r a s m - n . b i r l a s poi dfl 
o s i f í a r o t l . m \ o T t}jrho. a los banoar ia d f l «ef íor C a m b ó , oue t a n - ir' a ^ Par lc-s artn.M.'p- t . - o . - d o i ^ 
pueblos de Vejo , P e j e s , Mogrobejo y t a s y t a n d i s t in tas c a n m a ñ a s ba pro- l a s obl igaciones del Tesoro , a se is 
le jo, g r a c i a s n que a.lgunos V P - vocado y ol a n u n c i o de u n a n u e v a sos y tul m i s m o i n t e r é s de 5 I'01 
Pl 
De BfWEMBftÉ DE 19«. 
suma i'es también mie están en circulación poi £ 
JftSiO "ilUon^ di i tas. 
f t¿áiei ido do la baso de (pie 
mejoran, no pTesentán-
dose en alza y sí con tendencia, a la 
Xas baja los fmncpis Prancies^s, míientras 
se mantienen 
' . , (|,e otorg-ar ai n 
p a i t o s la p ó m a de i 
i i ijor lw)' í116 concederá en 
T V Lc-o a los tenedores del nuevo 
Vien sea. a,l vímeinnento de 1 
de 1024 o bien antes de di-va,! on 
' fecha, si fuese antcnoi- a la nns-
la emisión de comsolidación. 
^Trátase, pues, en ren.lidad. de unai? 
P i d o n e s del Tesoro a 5 
SANTANDER 
T;egoiroi.s'5 potp 100, juiUo 4021, a 101,00 
poir loo'; pieisieitaiSi 15.000; 
AatíiionieiS Banaó M^oaiatM, a 246 por 
100; peiaségisi -i.̂ oo. 
Ágiuaa, 15 mfáms&i a, 350 postas una 
•Asbunias, primiera, a 54,75 ¡lor 100-
,- medio pesstas^.óOO. 
100; pié-
D E S E G U R I D A D 
" 5 B N T H H D E R " 
1 Compañía de los Caminos de Hierro 
del Softe de España . 
Aparato patentado, con marca regUírada, inventado para 
c e r r a r l a s p x x e r t a s con palanca, desde fuera. 
PÍDASE EN FERRETERIAS Y A 
F e d e r i c o S a n t a n d e r . - L a C a v a d a ( I 
r S p ^ s núniino efectivo, pues co- Badajoz, a 02,40 y 02,50 por 
(le la priinn, de, 1 i>or KM) ba de j.a- 0a¿^ 31.000.. 
^ f iTen todo caso, el interés resul-
f mayor del 5 y medio, tanto mn-
E- cuanto más se aproxiiniiase a la 
pía, de nmisión. la operación de 
Sisolida^ión. . , , 
"í-TgTOiliién se esta acertado al no nn-
C] dilema de aceplar el nuevo 





Heuida Enitemiar: Ein títuiloa ( 
101.0), í m m s A, El y C, 67,7^ E. 07,70. 
iBeuidia ÁfiniCirtlzaiblto: Eii títuslos'(emi 
siñni 1917), raetfjie C, '80,70. 
iBa m m m (emiism'jm 1020)," series B 
Faseo de Psred?, 21 
EHTada por ealderón. 
g l / o de los anuales oblilaciónis- y O. f ,65, E, 89,15. 
mlp no acudan al canie. Existe O^r^u-w-.' «3 nr l Ayíu.nit.amiiento de 
Bilbao, 02,30. 
'Banco, de rjiiibar. nnincrus 1 al 
120.000, 1.605. 
Banco die Viiz.fia.va. 835. 
Qródiirto de la Umiión Minera. 535, fin 
aTimíie, 5*0. / 
Banco Ua^qtuíjo Va-cono;;,(jo, fin co-
CíV! . 
1, tprcer término une consiste en que 
Sillos oblia-acionista^ que no quie-
pn canjear sus actuales t ítulos pnr 
L nuíwos a dos añcr?. ni tampoco 
;I(M]¡1. O| reembolso a metál ico, pue-
W COT1,tiniiar 'teniendo Invertido su 
W m como hasta aaui\ e,m,ititMKlose 
| efecto nuevas oblutraieioneis 5 ñor nityrw.., ^w>. 
P a seis mi0.0^, renovable por otrns 
c,»ii. eYacta.m.̂ n.t.e lo mismo que bi.s 
^iírn^'ones nv* vü.n v ven.-er ahora. 
b deia. ncr tanto, r1 rs ' ímulo pa-
vo' ri ñvitn (Ia la i-"inva cnii^Wm a 
.,f,̂ c n la raP'ripd nvsma rio las 
¡Üfrafion^ mip se crean y míe es- Q 
I r * ^ fnn.l.non^nf. oue alca.n/a- 8O.50, fi,n_tcraui0ui,,.. 90. 
won.'l" ,r f''̂ "'>n óvifn A.n.fir̂ p cF 
^,(,llo,c r.'-.H'rppir.nr.ct'is nna no l-nr1-
pon dicrniifî iv o-r.nn fim^fía. rme nr-
SiUíiflri pea.li^nf íl i^nori «ih'HifV i.r 1 . lo-n 
ffiiP fppprn e^n^inuar t.^nipnrlo «11 di-
noi'A !>M- i' * W'ii O, irifo...-i~, ronni'l.^l-.-i-
Sí«p v î ". ^ -̂'̂ 'i f ̂ ""T'íflod - nfv ruedan 
r-r .-•"irs d* ennionr s m rMi••-->.'• !»•.. 
M.!->ifL1.:im.a TJiniún, 150.' 
iHidroolécilirica Ibóniica, númicros 1 ai 
•10.000. 510. 
Unión Eléofir'Lna V.iziG?ina. 605. 
Ailt-n Riimcte tító Vizuara-, 90 y 98; fin 
de moro, 100. 
Paipolora Eílpañe.ta, niímierc-iS 1 aJ 
fin 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curándolas molestiafi dol 





••' vV-fvd f'.r r 
ín «pliic-'ir la raridad, 
i b di,- p>~rf: rc-drán 
•irl^d en !-:v''>-i n fegñftr 
r^ím^ dp- " m í 7f»rt.'ón 
r>n ci'^i'.frnl^ m^m^n'o 
n P.^lio.. podrá n te-
t'nilén RlQgsoiaha Efirsañcia, 255, 
Garriente, 2'i.'>. 
• ''i-rjiGACIONES 
Tndala a lEiill -ao, esipeieniailleiS, 80.50. 
Assíuiite, Galicia y üedai; IM :¡nie.i a. iii 
piótteoa, 54,70. 
Noiitasi, pii;imi(ii:a nc)ii>, pi^nfera b.i-
potacaj 57,£o y 57,85, sog-uinda clcírie, 56 
tetteenia sicafja, 56,25. 
Segcvl-a. a, Ar.c:.:•.«a 6?\ CcMupo. evii5.e-
GieijieQ, ^,60 y 50,50! 
Vailiailkioliid a Aiüfisá, acirfe A,- 83,50. 
VítóíiGffiifsditiog, o?. 
B O T J C G d-' la Süüieued E-pañcJ'i. di 
rr ( j ^ M m ^ m Navcil. 96. 
GAMEiO'S 
Fransoia: Pa r í s cheque, 53.80, 53,75 y 
53,70. 
dóp< 
e/ dolor do estómago, la dispepsia, fas acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30t MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien les pida. 
BOLDADUP* AUTOGENA. - TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRONCE. 
APARATOS MECANICOS.—TUBERIAS DK P U M O Y HIERBO 
Mn wfrd'Mh al «ni na v 
^ rrp;.''iéTi ,T o m í n de bo-
Hphloinp"'1! rfel Te-^fó r -xi 
xe mié1 a i.mp>resión rcr si 
lina nuivo,- ib': i:-ri:'a.-iiin en 
pú.Mico'S; n T o lejos de 




w vieio? IPran a 1-01.7- v ir, por el Aa»Síft«W« S'po? 100f F 
feuefcio o'"" le« i w W - Í M 0,1 ¡i'-ndir a 
( D I A 2 6 DitS? 
68 C5 i 68 m 
A 68 00 í 68 16 
e ñS 00 i 68 15 
• 68 0» | 68 10 
88 Ü0 68 10 
J 6« fiü 68 20 
c 69 251 70 00 
f 09 ftü 91 00 
. 89 25 5 90 00 
M A N U E L S A I M Z 
m m i el 
lón. U^T'findn !rv-i nnovos a 
1, lOO.Rñ y 7-í r^-npr^ivamen-
A y B ^rnect.rv arnoníe 
•re.- d t l Ay^-d^n-ne^ld, lar. 
'os como siéíniprc, di Min-
entie ios cuatro q:.ie su 
rblain-or. qnc pasa de 74,i.r, 
1 iwnío a 75 por lOil. 
idas (!,•; . t!,,: e. oio, i i j z -
•ti -.ie;-'cn^t lac dial i por 
al/a. las di i 5 por lOO, q-ue-
éarMiig precedente las del 
• i » D . . 
« « » C , 
* s a £ . . 
* t » A. • 
4r«i0í»íxabk pos 100, F . . 
B S U W G do España. ,532 00 
Btneo Hispano Amoricano 0 ;0 Oü 
Banco áeS Río do Ja P2*ía,: 
Tjibaeilftrí* 
Morios. , , . , . 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , G b j e o s d e c a p r i c h o , 
Q a r t f e r a s , Q & i e r o s d e p u n t o ; , 
on £ í l ?n ^ f i t i p e r m e a b l e s d e Has r m e j o r e s m a r c a » , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l í e r o s y n i ñ o s , 
i D % C O M P O S T U R A S 
93 co 
91 00 
no i ;• 
ásiujRí-f ras.—Aíseí.oaasR pm^ 
•M.Of^. v. . . 
I \6m Mem, ordinarlsuí.... 
Uáduiaa 5 por 100. 
.̂sueareraa oatampinada'S 
Idem no eEtanipliladas,.. 
Saíerior sierie F . , . . . , 
Oéduíai «í 4 pof JOO 
, . . t'IbraSi. •«* 11 é rí 
-J.7: d6 54.50. más animadas por el U61Iar«, . . . . . . . . 
Fraaaoí « U Í Í O B , , 
Marcos 
« por 100. 
Arprobo-do ya el provecto do .Orde-
nación bancaria. c-1 Banco do blspa-
111 n'|0iie lo perdido en la pasada 
mma.. calando en general o! gru-
!n»ai,en aiza u rer-artiendo canudos 
pellos qnn alteran el precedente. 
Aznpareras prcíerentos suben 
250 00 
278 09 





• » ? o • . 
e « » J 1 pesetas noai dedne-
descumtos, estando bien ais-




C Oú 00 
08 00 
82 35 
86 ¡ 0 
53 95 
28 06 
























d t o d a c í a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
En el sorteo verificado boy ante ei 
notario del ilustre Colegio y distrito 
de. esía co;rte, don Modesto Conide y 
.aba.llcro. de las 9o obligaciones de 
íriráiera hipoteca de interés fijo de la 
Inca dio Viallsínlciila a Utlell, cornagpan-
l'i.'ü.t .s al veinciniileiato >de pnbnc-ro de 
•nisro próximo, lian resultado annn-ti-
cadaa las sLgiuiontes: v 
Números: 4.421 a 26; 9.281 a 9D; 9.861 
•l. 70; 15,131 a 40; 10.711 a 20; 22.051 a 
K); 27X51 a Í>C: 29.701 a 10; 38.061 a 70; 
39,385 a 10, y 30.311 a 14. 
l>e confoianiidad <3on lo eatalylediido, 
no .laecráin reiambcilaadias las comipren-
láieLató en la rcJación anterior que no 
tengian el ciajotín de garant ía do Ja 
Comupafiia dieil Norte, y dial reembolso 
fie .dadiuiciiirán lois imipuestos establieci-
dlbo poi- ei Goiniiaiino. 
Lqs pnagoa ae eifeictaairán a parbia* del 
priiiiiero de enero próximo 
En Fnanoia: confoimo a los anun-
aios epuie allí se palsliqiuein. 
Bn Miadriid: En eil Biancio do Egpaña 
y en las Ofitíinias de Títulos de la. Com 
pañía, instailadaia en su ositacióoi de 
pirímiollpe Pío y en el Palacio á& Jia 
Bolsa (iLealbad, 1). 
Bn Ba.rodonia,: En la Ofiioina de Tí-
tuiHosi, ijnis|altá|áa erij la ©atadüífti dlel 
Ncmíio. 
En Bilba.o: Por tíl Banco do Bilbao. 
En Santaindie(r: Por ol Banco Mer-
cantil y por iel Banvo de Santander. 
En VaHadobd. T,eón. /ana.Toza. San 
Seibantiiiáin y V«ilfepci!i.a: Pcir las Ofici-
nas die Caja qnie la Conipañia tieno 
ein siug respaativiasi eSlta/cdip«Diesí. 
Y por úlitimo, par las Aglaotólas del 
Blanco lEspaflol áa Gréd.iito y poa* to-
das las Suicuirsaülíd 1 llameo Es-
piañia." 
Maidirid, 15 de .(lie; .mi > (!'•> 1021 — 
Éfl soicmé̂ dMoi gome rail ú& la Ccimpa-
ñía, Vieiiiit.una Gcnzález. 
\nii.u-;o pmbliiic.ado-en Ja «Gaioeta de 
Madnid» el día ¿3 do dk/u'mbre do 1921 
C o m i í a m a de l o s f e r r o c i r r i l e s 
de San tas ide r a B i b a o . 
I de cuanto pueden beneliciar- R 1 1 F 
consumo de carbón por las ^ ' 
foétn • - as ^roviar ias , etc.. la ex- Se desea sowio capitalista para una 
Í Í ->Anqi7e haceYi y 61 se ha- róídustria. 
ban ri • a hnftloa niinera, no a-a DMgiirae a l i an t e , número 1, Con-
ja', e subir francamente y no ade- tiTibuiclonoa.—San I a o 
; iian en relación a estas avadas. — - — ^ Émmm 
ues 861 paiSan de ^ a v ^ 
;a fin de me's'.y'a 42 al 
las acciones ferroviarias conti-
m la mi 
•:--,tja«6Mtó* yf.»i' KSffi eosapafiífttí '4& .80a Ss-í̂ ocaariWg $918 ilosifi 
••e;x.R ®*! dasapo a 2iunor» y Orensa a Vigo, de Saiamaaoa a i» firontaorci 
• íir»í3ü jr otra» Sjcpresaa d» {errocarrllta j ír&nvias d» •arar. MsrlHft 
Hn» 7 Vvrgen¿%ií.5 ásl Estado, Compañía Iraaatl&ntioa y otras EmprMm B 
••¡Jíte-stasgo «¡ortatnitó. 
í98aa #?iíom*-;- V iprwto» áirigtraá a iau oloinfcií 
. - « B í&irisElons. o a S U B agentes fn MADRID, Ion 
ül&st WiK. 8?i.—Stó.KTAKDBRJ i^fior»» Elijo* • da A¿g»l Pésm 
SSee-r"Í"-. ^ * » o » ñ o n * * 
e r n 
lenipf). 
peritos 
sana deserción eme hace 
y pasado® los primeros mo-
en que alguien se lleg*) a 
'*» SliRffi Rol*. «RlsierS ñ. 
MUBVH tíaEH REGUCHR DE VJÍP0KE5 
D E L A . C A S A 
que • merezca especial 
dtaü, i-1 (,ividendo como cosa in-
wutdde. l,a.n visto que todavía no . 
;;ii ;; ''la acocado, y menos como ffl. ISSECS & SOfiS L i l f l í t ^ (¡0 lOíidíeS 
'•<' t i buen deseo de muchos, 
'ahacos pierde tres duros, a 271, v 
'os restantes valores industriales 
0 hav nada 
Itención. 
Rl o-. 
mp] '', u,>n <1e obligaciones, firme, y 
Hf,,, I T rle mejoran sus col iza-
doli8^10"" la Proximidad del cupón 
'j 1 de enero. 
KoS? TCl04b,PR o M i ' m baratas, i^^án-
i V é n n o a la Har y O-0* T]ni,',n 
m AIJL "•7^: Preferentes azneare-
- K ordinarias, 0.20: Felsrue-
vir . . . • >r Alicantes v Nortes, 1.75 
! • pes t̂a^ por acción. 
, n'n1"'n ;,,*ArnacÍA.nal. ind^cisn y 
y.'.''^ ' '" ]r< míe nrreo-len cor, tan-
gerencia siendo. 
. . r. ;•• .•....« MM 
S e € 3 . o ® o o . 
piíM ¡ e^níño, indicponidiento, céntrico. 
Píi fiGii!ibdia amm ' lado. Diiirigir ofertas 
por ésesrito a «.V:illa Euig^nia^.—Sardi-
tíetm; 
Hacia el 10 de ENERO y salvo impedí-
mentó imprevisto, eaidrá de este puerto 
i l VÍ)por 
l1^!0 p1 nn r ^ a croencm n> el próvln-o 'i.a";; 
. w. o. para los sí^nfen 
m concederá moratoria, a Me-TOia. 
"NaJ'fi^5- ^ ' ^ habían aflniado. 
armes v con dinero; lo* dóln-
o i r x x 
a d m i t i e n d D c a r g a p n r a 
C í - é n o v a . y H / i v o m o 
Lf s s ñ res cargad-res pueden dirigir 
sus morcarcías si «uluado do esta Agen-
c a i)'»r« «u emha debiendo ^icua^!a 
e • Santander alrededor dé la f cba indi-
c d ' . 
l'af-a solicitar cabidi? y demás informen 
dltiíTKR0! 8 PÍJ oorsiffna ario 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
Paseo de PHawada, 18—Talé fon o 27 
A R O I M L E i l l l . 2 3 
íiRAN CAFF RESTAURANT 
tíspftcjalidad bodas, baiiq«et*ií* 
l»fíiBíTACIONKS 
"•"^"yiíto a ]& carta y por faSfeitíftí*-' 
TEiLEFONO 21-08. 
Prensa para la colocación de ban-
dajes macizos de camión y neumátl 
eos de la importante Casa Soodricb 
Los productos de esta Sociedad son 
ya conocidísimos en el mundo auto 
naovilista por su bondad y resisten 
c'ta, superior a las demás marcas. 
5e reforman y ^usÍTon íreai 
Qmokine, gabardinas y unifos-
mea; perfecoión y eoouomJy. 
^«élvenae trajea y gaba^ s 
flosda QUINCE peíeSd" 
Más económicos que esta casa, na-
die. Para evitar dudas, consulten 
precios. 
' JUAN DE HEBRERA, ? 
- JCESOR DÉ PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Blancos do 
* Nava, Manzanilla y Valdepeñas.--
^rvlcio esmerado ca comidai.—T« 
En el sorteo de las Obligaciones 
emitidas por esta Compañía, verifica-
do el día de hoy, ante y con asisten-
•ia dd Xcr.iric d; n CtJestino M. del 
Auna!, han resultado amortizadas 
las ccri-Cfspondientos a los núnwros 
que se citan a continuación, todos 
inclusives: 
EMISION DFL AÑO 1800.—Títulos 
m, númoros" 481 al 483, 541 al 550; 
1841 al 1850, 2271 al 2280, 2 i l l a! 2420, 
2551 al 2560. 2561 al 2570. 
'MISION DFT. AÑO 1801.—Tíiuíos 
:T;. números 571 al 580. 1161 al 1170, 
1321 al 1326, 1731 al 1740. 
EMISION DEL ANO 1892.—Títulos 
14. números 1540 al 1450, 1469 al 1470, 
1661 al 1570. 
EMISION BEL AÑO 180á.—Títulos 
80. números 041 al 050. 1091 al 11<>0. 
1381 ni 1390. 22,M al 2-270. 5541 al 5550. 
8881 al 8840. 9181 al 9190, 10871 al 
10(580, 
l¿XíT«Tf<N DhJ AÑG 1 «OS.--Tihilos 
uú.ocros 11. 211 al 214. ?14l al 
2150. 3621 a,l 3630.. 5051 al 5060, 5211 
a! 5220, 0271 al 9680. 
V M I S I O N DFf, AÑO 10^0,—Títulos 
51. números 2841 al 28^, -^«1 a,1 3999, 
R351 al G30O, 6471 al 6480, 9671 al 9580, 
0861. 
R Í M I T S T O N W J L A Ñ O 1002—Títulos 
T A . números 3«1 al 890, 1741 al 1750. 
!9R1 al 49oni. 7001 al 7010, 9611 al 9620, 
tsmi ál l-^fiO. 1432:1 aJ 1*330. 
EMISION PiFL A ^ - O 1010.—Títulos 
7 números 1Sr>1 al 18,07. 
I"MISION T ^ I , AÑO 19n.—Títulos 
27. mi meros 1361 al 1367, 4101 al 4110, 
7291 ai 7210. 
Fl importe de ^stns Obligaciones 
se pagará por los Bancos de esta pla-
'a y por los de Santander, a partir 
del 1.° de enero nróxlmo. 
Rilhao. 22 de diciembre df 1021.— 
Fl presiideate. del Con se i o de Admi-
nistración, E l Conde de Aresíi. 
C o m n a B í a de los f e m c ^ r r i l e s 
de S f t i t a í i d e r a B i - b a o . 
CUPONlBS DE OBLIGACIONES 
Desde el 1.° de enero próximo y 
por los Bancos de esta plaza y de la 
le Santander se paga rán los cupo-
íe s vencimiento 31 de dicíenibre co-
ibule y 1.° de enero próximo de to-
las las obligaciones emiitidas por es-
'a Comnañía. 
n m r . r N T i o A I . A S A C C I O N E S 
Dr-'-dc la miismia fecha se pagarán 
•1 los mismos Establecimientos, a 
• amblo deil cuj>ón núm-ero 49 de a.c-
•ioneis de esta Compañía, un divi-
do eanivaleinte al 2 y medio por 
''. con deducción de los iinnuestns 
i ff en tea a cuenta de los beneficios 
•Otenidos durante el corriente año. 
Bilbao. 15 de diciembre de 1921.-
1 presidente del Conseio de Adiñi:. 
.dstración. E l Conde de Aresli. 
102| 
R N O v m . - ^ a o i w f t ». v & % i m m y L ' £ » ^ M f ^ ^ ^ 0 m $ & 58 o s - D I C I E M B R E 
El Ytpor saldrá de este puerto el día 28 d 
saldrá de este puerto hacia el 22 de 
fettr^ro. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA DE PASAJES A LAS 
COMTWNIAS DE TEATRO, PELOTARIS, TOREROS, FUNCIONARIOS 
ESPAÑOLES. Y COMUNIDADES HE) .1 GLOSAS 
Para reservas de pasajes, carga y ua-iquier mrorlue quo Interese a los 
Jpasajeros para Habana y Veracruz y dftí*dl&a dé todos loa servicios de ésti 
Comxtañía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en Santandí r 
•eñores 
Compañía á e vipores m t m M m i m * , p i s la M í B I M j I F 1 4 C M Í 
a 
Y A P O l i CORREO F^S f>l 14 de enero de 1922. 
TAFOS CORREO M © L L & K ! W 9 el 11 é e f e b m o . 
Admiten pasajero» do primera, segunda y tercera elaae y carga. 
Diríjanse para i r form )a y pasajes a 
y B u s n c s A i r e s . 
Las pr'óxiniíis salidas de Saniaiidcr las cf tviuaráu. ' 
'él 30 do C U L T O el vapor 
el 27 de febrero el vaijor 
adiniliondo pasajeros do primera y t.n'ccrarclase y carga para los citados 
puerlo^. 
Precio én Primera clase para Ri de Janeiro, ííesétíjl i.'ül). 
Idem ídem, para. Montevideo y B iciios Aires, fÉ '̂M îs i.-S(K). 
Idem, en Téi'cer^i clase, poseías 485,¿. incluidos los\linp.Tiestüs. 
En esbis vapores existe p|ira el p.isajc de teixera ¿lasé un salpTi de 
recreo, salón de señoras, salón de fuia-^f, salón comedm^ biblioteca, cuar-
to de baño, así corno camarotes do d>'S y cüatro litera®. 
. Para toda clase de informes, dirigiese a Jos Consignatarios en San-
¿ander, v 
C a r l o s H o p p . e y . C o m p a ñ í a 
Apartado postal número 27 - Teléfono nú mero 102. ? íilrooclín telegráfica: HOPPE-SSHTANDER 
NOTA.—Se recomienda a los pas .joros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten én osla Ag licía con cinco días de antélación a! 




DE LAS VIA3 RESPIRATORIAS 
R r ® v ¡ © n o R ü f P C B i l l | 
c o n t r a \ s a i H I f r E . i ^ L l í 
: ANTISEPTICO ENERGICO 
RECONSTITUYENTE EFICAZ 
V e n i a f a r m a c i a s ^ d ^ ^ a j i ^ r í a s s B ^ a i r p d , i ^ e c a S e t ^ s , S 
r o 
No so pnede desateneder esta Indisposición sin exponars» a jaquKSsiy^ 
pamorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urjre atajarlüK B 
fctempo, anteiS de que se convierta en graves .enfermedades. Los polvos r# 
gnladorea de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para O D O Í 
|3*tir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, t t 
Ijularizando perfectamente el ejerdclo de las funciones natu ía les de] TÍ<?55 
Jre. No reconoce rival en su benignidad y oñeacia. Pídans* prospect í» 'S ' 
iwtor M . RSNGON, farmacia.—BILBAO. 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . H F I C A Z , 
«Amodo y agradabl« para curas' la T © S B soa las 
Casi siempre desaparees la T O S al concluir la L* ®& 
PÍDANSE EN TODAS B.Í\.S p'AnMACIAS, 
Los que tengan Jb^ B W i ® sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Andreu; 
-Que lo calman al acto y permiten descansar durante la noch©¿ 
y & ^SíM wíSi ¿lis ¿tíi ¿fk yésÑo> ¿̂¡¡aP ¿ X L S ^L^-ti.± cki. ¿LHil' 
\mpQófl cficial desde hace 
15 años ccnsccuMvos 
G t á l l é f m o T r á m ^ c r , S . A . - Apartado 293 -
Agencia jcenei^l de la Comnañ);-.: LASCO, 13.—SANTANDER , 
a r c - C i o i í í s 
m m m m 
-¡.líix.íS 
C a ' z i í í o í c o n sue la tía g o m a RCRRRoeB 
MM T R MIÍSS-ís . ® L 
E n Buest. 'as m n k s n o e x i s í e n ir^ermediarioj 
i i 
TICJKI F ' O R I D i s i e i ñ i - n i x e v o , ú l t i m o m o d e l o , r a w y p o c o 
c o n a r r a n e x o o e l é c t r i c o ^ . . 
J J z i « ó m n i b u s ^ E i t - í ^ l ^ T , 1 © s i s i e n t o « ? a t o d a p r x i s b a , 
C f a m i ó n ^ . " E ^ I l S í i , 4 t o n e l a d a s , 
< p H E S V J S ; 0 3 L í ^ S ' ' C ^ . , t o d o s t i p o s , e s i t r c g - a i n m e d i a t a . 
A w t o U T O v i l e s " O i J L K i f c t . Y O ^ S T Ü T Z , e n t r e g a 
F Á 3 E T C / i ^ 
MARCAS REGISTE . I D A a 
D E R I N A 
(FUNDADA EN 1761) (FUNDADO EN 1855 
METIS. 
SOX-CALF. 
LANA PAñA I Ni D 13 8 T 1 
COLCHONES. 
8ARNAZA BASTA Y FIMA. 
RÜSSAS. 
CHAROLES. 
D0>1 GOLAS Y TODA 
PÍELES FINAS. 
CORREAS DE CUERO Y 
PARA TRANSIfólSIONOfl 
^OLAIMAS. 
B L A 6 C . E y ' S . 
TABONES DE 
• E «HiSPAN'IA». 
BETUNES, LAS 
i 'CAS. 
.'C A RAIMO. 
CLAVARON Y TOOA 
ACCESORIOS PARA CALZADO, 
á|encii de los aníomívlles AüDí-Miff l« 
¿ulomó?ll8s. y (amionís d3 alquiler 
Servicio permanonie y a áooil* 
Taller de reparaciones :ViileaB¡z* 
JAULAS INDEPENDIENTES DISrONIBL^ . 
PilENSA PARA COLOCAS MACBV» 
A U T O M O V S L E S E N V E M T A 
España, 8-1Q HP., faetón con ^ ¿ ^ 3 
y puesta en raarcha, nuevo, 19:(JJl J;,,,, 
Protos 14-85 HP., magníñoa hmo'i^ 
I8.0u0 pesetas. jKnnnt.Si 
Fonl, nielas metálicas ^etÓD' 
Benz limousine, alambrado cu . 
J9.0JJ pesfíar. . tc8 
Fiat. F. 2, doco asientê  
19/ b) peseta?. 
18 U. 4, treinta 
20.0.0 pesetas. 
Camión Peugeot, euat.ro toneladas 
pe&eías. n0 
Idem Borliet, cuatro ídem, 1 ^ 
l ie iü ídem, cinco ídem, 15.0JJ J ^ 
O m n i b u s 
Idem ídem. 
El día 10 de ENEBO esldri do Santander el hermoso vapor 
admitiendo carga para SANTIAGO DE CUBA, t;l£5i-<t UEÜUb, HABANA, VERA 
CRUZ, TAMPIGO y NUEVA ORLEANS. 
Fara sclicitar cabida dhigirüe a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCÍA.--SANTANDER 
TELEFONO 21-09 ¿ 
Ve.rat.a y alquilar de c0Cibx!jtb^ 
cniones nuevos y ufados ^ 
agrícolas, garantizando sa'9 ¿¿m»' 
ios; la Casa FIAT ofrece & » ^ 
^aíaníi^. de ec:nnom^- w114*11 
FÁBRICA m TALLAR, BISELAR f MEE-IDAS QUE SE D E S E A ^ - ^ Í 
«OS GKABADOS Y MOLDURAS DE ríAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS 1 
RESTAURAR TODA GLASE B?1 L PAIS Y EXTRANJERAS.: 
<li.v̂ -a H I M I I I M ai' iiiiiiiKMi^nl.i1 ^ ^ ^ ' ^ 
.-.-ta i-r;i»¡ió!i. ¡n.i'iíü Kolif-il'iU' ' 
iienuciíus v gapamlias'. Of^rltapi 
U> sefwiir M(i\ a. Hotel R^ 
Aíaiazaiias. g Sarrt f i ' 1 ' 
na 
í " " ' - - - - - - - ' 
105 
Munc'os vietjeBes, extra fuerte?, 
de pf setas 159 a 181), según tamaños. 
s METANO: Mundos vicuoies, Ügúros y sólidos, 
de pesitas 122 a 1̂ 4, según tamafíos. 
Gillette modelo <Bulldog>, estuche de tafilete, 
a pesetas 25. Variado surtido de bastónos, puBos novedad 
y puílc s de plata, de ptas. 3 a 4 . 
Extenso y variado surtido de paraguas para 
señora y caballero, do ptan. 7 a 60. 
íí i lktte modelo 460 15. "estuche niquelado, dos 
cajitas niquel para hojss, 
a pjsetas 25. 
i 
i l l l l V 
m i 
Zapatos charol, tacón do madora 
forrado, a ptas. 23. 
Zapatos charol, con e'ústi^o, tacón 
madera forrado, a pías. 27'50. 
Horceguícs de oscsiia país negra, 
de ptas. 10 a 25. 
Zapatos dóngcla negra, con hebilla 
üfl 8zaba< he, a ptaf». 24. 










Gorras marinera, varios modelo?, es-
tambre azul, a ptas. 4,5f. 
Las míemap, en paño czul, aptas. 7. Zapatos escaria negra, tallas del 24 al 33, 
de ptas 17 a 10,50. 
La misma forma en charol, 
de ptas. 16,50 a 10,50. 
Zapatos escaria negra, de ptas. 18 a 20. 
Idem charol, a ptas. 38. 
8 P O S 
• í o u ' o s 
Zapatos da charol para c»b^ller<,, 
a ptss. 33,6 
n a , 
j a 
Gorras paño azul, 
* 9 C 
a pía?. 7 y 0. fmWÁH P í i i e s i c s m i . M i s ÍI l e ü f t 
Sombreros íloltro, gran novedad, cls-
se extra superior, color castor y gtia, 
oe ptas. 13 a 3 '. 
: 0 a 
Corras sport, lana en colorasi, clase 
superior, gran surtido, a ptap. 7,50. 
Gorras lana novedad, gran surtido en 
colores, de ptas. 4,50 a 6,5 \ 
i * 
2 
. El día 10 do.enero de 1923 saldrá de Santander—«alvo contingencias— 
pías tres de la tarde, el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
paLtieridd pasajeros de todas clases y carga, con destino a la Habana 
V. Yeracruz. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA1 ORDINARIAI $ 
Para HABANA: Pesetas 600, m á 26,60 de impuestos. 
Para .VERAGRUZ: Pesetas 625, más 15,10 de impuesioÉ. 
P día 31 de diciembre—salvo contingencias—saldrá de Santander el 
"r 
Para transbordar en Cádiz al vapor 
imm i i l o S e m m fie MMn i Mm s ímm 
F r d x i m a s s a ü d a s de S á n f a r d e r 
y & f S t o r L ^ E R D A I M S o n f d p S e l 2 4 d o e s o ? ? . 
" M ^ M O A M e l 2 f d e f e b i - f i r ® . 
" E O A H ! e l 1 4 d a m s p z ? . 
admitiendo paiajeroa de SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE, 
HABANA YERACRUZ 
S.a «sonOmtas 
I.» . , . . 
^ saldrá de aquel puerto el día 7 de enero de 1922, admitiendo pasa-
Bps tic tocias ciases, con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, 
u. pTíu'a más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander Befio-
¿ HH0S DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, pú-
¿b—Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
•.'r».-..i.iT,:̂ :-i mmmmmmimmm̂' 
^ >R snejor iónico que ee conooo para lia cabeza, Impide la calda del palo a 
nace crecer maravillosamente, porque Cestruye la caspa qua ataca » 1% 
H\-: ')0r lo (Iue evita Ia calvicie, y en muchos casos favorece la salida dt í 
tí¿,nreSI¡llt,aníio éRÍe sed0S(> y Oexible. Tan precioso preparado debía piesldíf 
J Í ^ M 0 buen tocador, aunriue sólo fuese por lo que hermosea él cab-AÍl» 
^'•"'ilendo de de más virtudes que tan justamante se le atribuyen, 
•fijeos de 4 ^ j 6,03 pesetas. La etiqueta indica el modo de uaaijí, 
| 7 ««Mi m SanJftadftr ta i * drogmrt» P é x u 4*1 Molteo g QQUHP&Í*, 
0<5,85 1.020,85 ) SnaMdo» 
I63580 613,90 ) ímpMoi 
Estos vapores son de IG.GOO toneladas y todos construidos en el presente tñc 
ilendo éste el primer viaje que hacen. 
En segunda económica los camarotes son de CUATRO Mteras. 
En tercera ordinaria todos los camarotes son de CUATRO literas. 
Para tolicítar toda clase da informes dirigirse al «gente ea IIANTAHD18 
GIJO». 
DON FBANGiaOO GARCIA» aWRrtftío » S Wad-Ra». 8 . WTAI .—Santttui*?, 
ittffeosftto da noca pnrlilaio £« ••«S ' 
ta S t anís, ÍScctitcje tea gran ««B-
ais R?. bSeurboBato «a taéae I B « mos, 
—Salas 8,50 p n é t u i i 
««ian yffinalyalaa tamafiss da BipaS*. 
<9 flieero-fosfaf o de ©al da ORSOi® 
TAL. TnberculoHis, oatarroi ardaiaoi 
bronquitis v debilidad geaaraI.-~FTC 
OÍOS S,50 peseta»-
•la» Bamarda, mMmmtm ih—t 
Ultimos inventos e i 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas d i 
gaso l ina , modeloa 
americanos. 
También vendemos 
gasolina [y accesorio! 
para dicnos aparatos 
TODOS los quin-
quós viejos se arre-
flan en 24 horas, dtn o mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende fo 'a clase 
de gramófonos y bioi 
aletas y accesorios. 
i s o i i r 
Alameda 1.a, 26 
S A N T A N D E R 
l E S i c i c l o t a s 
Equipadas con dos frenos y guar-
barros, completamente nuevas, a 275 
pesetas. Accesorios para moto y velo, 
a precios sin competencia, en MOTO-
PI E-SALON. 
G A B A G E D E L O P E Z 
Exposición y taller de reparaciones. 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
g-abincíc. Pizarro, i , 1.°, izquierda., 
PLJÑTASYFLORES 
Acabo de recibir novedades en ro-
sales y frutales. Ila-go grandes podas 
dentro y fuera de la provincia^ 
José Pvrral, Avenida de AlonsiS .Qiús 
llón, 41, jardín- SaTitandieir̂  
1 
E N S E G U N D A P L A N A 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s . 
r - i r-iT/-» i - A f i i í * A n r ^ i nrir%n ['A vtilaapcnaaildieínfc die i ^ ^ v ^ E L PLEITO FARMACEUTICO 
U n v o t o f a v o r a b l e a l o s i n 
c u 
¡H - iiuffHiio un r;iisfu.r---() dio nigiradciii- OIIromioditól traidora se eaíaofteireaba 
irHíiGinito, íubGigaiidb ¡poir quo el aoto de do su nierjH>, liii/,:iéii<l«!t' ¡ncliiuirse 
iixvy f&rvu. -di© basa iwiiini kt ftif rra con- lia-.-ia, la tierra, que 1c ©speriüia ámo-
ciM'diia cmitue j.ait.roim-s y tulnvros. n-- .-i para, volarle el sueño de la etei-
'Soguiidiajmeinite se levantó a txeüúáF uidad. 
m «oñoir Mainfetoez AtiJd,o, esa medio de y Javier Va.learee fmirid en so rn-
^ L ^ r V ® ^ ' - , o . . éa <3e CaJieia, de.-,,>,.és .le haber . s-
El sabio Carracido asegura que é l , si estuviese en el mos-
trador, despacharía las recetas como las han despachado 
los titulados "culpables". 
piam á 
Primero, el presidente de la Unión Luego, examinar e.l recetario, ya que p-Sjci qf 
Farmacéutica Nacional, señor Era- el farmacéutico tiene la oMigación de oLii.cióa u 
E X T R A N J E R 0 D E j 
FQHMIIDAIBLK I X V Í V . ^ R A 
LONI >R EiS. —Diiiceu die Bm 0 
eos la .aarvíau ,dio p a n áatMaccíón,. ¡aim. ^ a l ^ n a s ^ c o m o f í i a s ' wTxv>u\7*. h' <l? k>* fe 
ponqué ^.iducSaba.- ed. i n o p i a die la ¿ue 'f * • d uh'-o hx luz Norl'e !l(a sk,(> ^ ^ i n i d a , ¿ * i % m 
palauliDcat-ión de ear-eelc.na. , ' U o i u • í. el H e n.i.dialie .iutóflidio. m t¿ 
Á M m que sólo. como, .soldadio pu- ril0:il>1les ^ muerto ei poet.,. Se queu naron iaTEiiiriidad (U v. 
do. aesptor aqiiiial cargo per- daboms . Una de sus comedias, acaso la me- cíag y j^teiiiail:. alcaa.zaraS "or 
die diiistlpaihia y ináa ajim cuando veía .lor de toda,-, fué anoche puesta, en díüdti^ a tras miaiowie® de SMM 
a ssák (•.••¡nj.u.iVrois nra.rah.a.r a Africa l« escena, dd Casino del Sardinei'o c \ . \ REGIÓN PARA H T ® 
_ bonor naaionaa. ,. PP* '<'»• notóme .cOimpanía^ue dirigen LONDilES.—Ha Hdo"* nSr(iI,,lA 
SíjldlSfftáiba aquella A«0- R^SsWLa Rivá. Gobieino fie Buc.üre-i ípuij't:Ml"...l 
urna liija. mayor isuiya, El público escuchó con • respetuoso de Sopi-an w ú - cu recada' n 'n ""P1 
so; después, el presidente del Red trasladabas a su copiador.» Cree, y poaiqué uaiciió a i calor tíie sus consejos, p-u.r--.io la producción, v al íina.l de ío- <l,v-de piúneio dv n r,' " ,uÍVk. 
Colegio de, Farmacéutiicos, señor Mo- con razón, el eminente rector que o.xonia, de toda luuufciidad poli tica y flos tos actos hizo levantar -i telón a i el acirordo deil idtiíiniio" n], " F 1 ^ 
ralos, y aihora el rector de la Uní ver- constarán las adiciones y las refor- preciuirso'! a de la, totora pa.z soedad. " para q.] laudar o I. - intéM réh EOS DESORDENES OEl rf̂ '10' 
sidad, señor Carracido, han exterio- mas que aconsejaba el buen sentido. Abogó pixp Ja, umión de paí.i MM-, y „j_.0?; n¡.,]ns ,)0 antaño» es una bella T.ONI)lRE.S.^mbiinúa,ii'íeS ,i • 
rizado con una viveza y una adnd- No es razonable que se eche mano obnerois, único mieidlk) de llegar oileon- comedia, dé un raro valor literario, nog en el Cairo, 
¡rabio precisión de frase la indigna.- del recurso tan. manido de defender pra a urna soluciión acmionioSia m honradamente pensada, y desarrolla- En Los sucesos djei a ver iiulw • f 
ción producida por las arbitrarias la «salud pública». ¿Adonde vamos a cuantos coiiifltetcs puidi.riiian .surgir. ^ con un jiota.blc conóeindentó del nelüaldiés Qniuertos v cu'atiro h S S ™ 
denun-aiais formuiladas en el Congre- i>arar con tal medida? Sá en la Re- Alud.iiead/o, a su ultiimo viaje a Ma- jm-tA ñ.mmáítífn H.nin «iiflm. nit;airiaiflio,<j v-.m,^ 
so por el diputado señor Martínez. volución francesa se pudo decir que ctoiid, djiljo quo tenía confenza en que 
No es sospechosa la figura preemi- eran mochos los crímenes que se co- eutí aitóinaiS de oi.iganizajcióiu obivra 
ncnte de Carracido. Maestro de ge- miotían en nombre- de . la Libertad, tendrían pronto nn tranco éxalto. 
noraolonos, prestigio universal de la ¿a qué palabra justa se pedirá ape- Eii alm n, . el - . i'eita.oio die la Aso-
Ciencia, docto entre los doctos, el lar para, condenar el desprestigio en ciaeiión. pa-onuinció b/iwcisi p'.msé do 
rector de la. Universidad ' Central que se ha hecho caer á los farmacéu- gimtiiLud.. 
¿pucdie suped.itar su . juicio, respeta- ticos, y por los mismos, que a esta M gubamader oLviJ- y h s auitorida-
do y acatedó sienipirc )X>r todos, a dase pertenecen? " deti • • r* :iraroin, m i r t o s Cpiie la .! o li-
arte (Ir a  ático. 
Tcatrahnente considerado, el me-
jor acto es el segundo, siguiéndole el 
primero. El tercero pesa bastante, 
por carecer de base para el desarro-
llo de sus escenas. 
r, , , , Sr- teinun fmre mana,na. se dM-í 
Como obra de prueba para, conocer hm] n.ofímtivan.ente. ' 0 
el. autor sus propios defectos teatra-
au glido atacados va lce mw. 
la Policía,. 
1IUELCA DE TEI.F,(;i>,\Fllv;T¡ 
LONIdlES—En Alojandría ¿ t 
clarado los teiegratiistas i;,, h,, 
por ,c!sjp,acno de tres hon 
influencias'de El soilór Cana -ido defiende con ar- ta diireieiU'va. s© diinigia en aubMiióví! \ ,li.'''n;i de aplauso. Como obra 
UN FRACASO DE LBNfií 
1Á KN DR BS.^Un en viado jas presiones 
D o n L u i s M a r t í n e z 
F e r n á n d e z . 
qu e , 
m-,'.a, ha de ser por fuerza impar- más. tiene la. obliga.'-i.',n de in.lcrpro-
toiaii y insto. Fl maestro Carracido. loria bien. Yo i rósmo-mdi-a—hago 
como Cajal, como Alfonso X I I I , no .''hora una receta falsa,- una más, y 
se debe a un gt-omio. a una clase, a nue no se Ies ha o^nnri.do a los di-
nna profesión. Es una figura nació- fi-.mMorcs. Pongo: "-acaduros». F l 
nal. 
sienes. talidald! die los comipeiiiicíites db | 
Pero no hay que tomarla sino en c! asiuniiblea. 
aspecto enunciado pi meramente, y I T A L I A 
I así no puedo negarse que» tiene gran- FIRMA DE I X A('.CERDO 
«••• ma Je ayer entregó su alma des méritos para ser aplaudida. ROMA—Ayer ha qu •ili.d.o firm-Ml». 
farmiicériMico entendeHa forzosa.men- al Señor el que fué en vida respetar Inés Pérez ;lmiarte no tiene papel oil '{ícuerdo iita.ilou'nso, en cuya, 
con sus brillantes cualí- ración so Ueivaban 
jas. Sin emliai-go. lo su- nuciHiea. 
una maneira pbdeirosd 
.Como a tal hemos ido a visitarle te, esto otro: sacaniros. T así podría bdé cába.llero, éxcelen lis lino señor don en re 
para, que nos bable del nlcito farnn- dar un centenar de rc-etas a.-bib'a- Luis Martínez l-'i-riiándcz. dades artístic 
céuitico. y le hemos bailado, propicio, rias que se prestasen al juego de ma- La noticia, aunque ©aperada por la yo resolta, dr 
a una concreta, imm.ifest.-ición. nos. _ grave enfennedad que coi) cristiana en el conjunto, sin que éste desme-
Ha comenzado protestando con to- En una palPübrft: fil señor Carraci- rcsigna.ción venía sufriendo el finado rezca de la, labor de huí inteligente 




destruirlas.' Ayer mauana celebró re- ellos las han deem-achado. \ nn con- Em iiii ndez con i-espetuosos y nueno» T{>n aplaudir de 
unión el Real Colegio de Farmacéu- ciencia, hubiese quedado tranquila..» amig.-..-. y la claise arLátocráticá de currenciai. 
ticos. Asistieron Carracido, Chicote. : 7). 7 . bi. cp.p>Mal, en ta que figuraba el üi-
finvertiidos vi 
8 A 
i temi>c ento <io leímina. ^TrF-"^ '-gur  : . N O oc a n o 
ció contra las maniobras produci- puedo sino defender a LoS cul.ua.bjes, la población genera.! sorpresa y sen-' pl(>.s?;i. ]jS p(¡va. Merced^ Estrella 
s ñor el señor Martínez. Nada más forque yo, si cstov (Jjstijáa del mos- timiento. sobre todó entre la gejde Man'a. Vlaña. Ana, Sánchez. Felisa 
^di jo—quo pulverizarlas y l i a.lor. d-.soa.cho hv"- recetes como pescadora, donde nadaba, el señor 'YoTr.es y Purita, Martínez, se hicie-
Casarcs, decano de la Facwltad de (De « t a AeciómO 
Farmacia; varios farmacéuticos, re- ^ a a v v . - - - v i ^ - - . - ^ v ^ ^ - A ^ v v v v 
presentantes de la Prensa profesio " - , 
nal, académicos de Medicina y con-
sejeros de Sanidad. Los acuerdos 
que, se tomaron quedaron especifica-
dos en uno: visitar a l ministro de 
la Gobernación. 
El fjéñor Carracido nos lo explica-




M U E R T E D E U X .ASESINÓ 
V J E X ' A . — l i a n icircullíndo InsK̂ enta 
nniiinoneis die que ci! a-v.-cno de Ens'i 
J5ai;i., Ru.Mu.M'n. ha inuorio (lunuito UJ 
coniiljaito eii Á{bbafpií-a 
_ F R A N C I A 
LLOYD G E O R G i E E N C A N X E S 
C A X X K S — l i a ll.a.ga,i!:o ol priin 
R a f a e r Ortega, en su corta Inter- MM3{«> 5ingiKi5 Idoy.l Goorg& 
la distinguida con-
de 
vención, muy bien. Arturo Romero, Despuég d© ias pi-v-narior^ 
su vida la dedicó demostró que es un excelente actor, ^atre . pcilítico dijo que se h a M 
don Luis Martínez a. la política, mil i- ,a| me sólo le falta para ser comple- mny Sf^^fecno de e:a . ulrerse en üe 
' - 1 - ~! - - - e i - - - • • nm, liramicieisa. 
a h o g a d o s . 
ta,n,do siem.vn-e en las filas conserva- to, tománse la molestia de fatigar un, 
doras, en las que obtnvq puestos de )inco |;1 niiemoria, aprendiéndose me-
gran relieve, dirigiendo tos Gobiernos jor &l](S papeles, 
civiles de Falencia, Sal.ama.nea y Da-
dajoz, donde d(-j«'. inolvidables hue- , ^ ^ ' J iNCll iKiu 
lías de su paso, por su recta admi- Organizado rá.|»idamente por unos 
NTTFVA YORK —T'n violen<í<;lmo nistraclón y clara, percepción de los distinguidos jóvenes de esta locali-
' r d,e temporal lia. hecllo que se desboíde el ^ f ™ 1 . ^ ^ifteiJes, ^ ^ m p r e dad, se. celebró ayer tanJe, a lasjíu.a-
Coollo, diría a ex i gil r—rapidez y , U T 
goncin en la tramita.ción y resolución 
del expediente. One sea, éste eficaz. 
;. Contra milén? CONTRA EL CUL-
PARLE. Los Tribunales deben decir 
la. últiina palabra, ñero pronto, en 
isp-guldia.. normie a. todos nos uríje. 
(Fu cambio, el ministro de la Gober-
nación GonSétió un exceso desde 
Missisljd, ocasionando daños muy 
graves en el delta de dicho, rio y. en 
la Luiaiana. 
solucionó con- arreglo a la m á s estríe- tro y media, en eü teatro del Gran 
ta jústiicia. Casino del Sardinero, nn concierto a 
Fué, asimismo, alcalde de este carigd del notable pianista, iiiexica.no 
Luego, acompaña:'lo del afeW&j i 
dttff'iigiió a, la villa «Vafleta», n." 
hace días para su. aloj.ainitii5Tit¡(>l 
UN VOTO DE CONFIANZA 
l'AIÜS.—A las tres v ciiarto de | 
tarde So abatió la sc^ii'in en ]a Cámaia 
luaeiendio uso de la palabra M. IM-ud 
para contestar la ias iinteiiipelacioii« 
que s,-. le bLeieifca durajii.b la seaiái 
del isábado. 
Habló die la nefleaidaid (k finito 
) 
T i b i e n "s, han abordado ol Ohío ^ ^ ^ ^ L Í T ^ ^ ; ^ 1¡ray f " ' f , 0 c"tre M Z ^ T Z Z Z W i v el Hockine- cul VPC(̂ U> 111 iniciativa de «on Cedió la buena sociedad saniandenna .,„, llin,w¡o -
3 Todo el vSle de este río ha. queda- L n ^ S d d ^ C b n í a ' J f T Í ? ? 0 r ' l ^ v " " l ' "1 ' i ; i ^ Le interrumpió Painlavé, m ñ i * 
do cubiei-to, siendo esta inundación r!' ^ ' i'N'' . J ! ma ™1™V>" (ld ^ t a . míe se nos mos- tá¡IMltH,¡0 ,1C, ¿1,(,.c lu,.vg,> era ^ 
la más violenta, de todas desde 1907. 01 W ^ 1 ? ^ X . ^ m ^ ^ J z i l n ! co90 nn. ,,.onsim.l{Ml? P r i s t a , eje- 1Ú0l secundar los-esfuerzos ,,.c.>ii'"niî  
¿ Hasta ahora se sabe de 43 ahogados ^ * P f ^ ^ O \> f j a tando c interpretando un progra- cM pa,íg on ^ Extaianiero, pero con un 
banco azul cuando menciono los de- fen Arkansas y (le 3 0 muertos y 70 l ^ 0 ' • d ^ ^ S a . n t ^ e r ^ r e c a l ó a don ma digno de figurar en. el de los ar- severo contíroa: 
lites. ¿Qué es esto? No se puede, no heridos en Nueva Orleans. 
'«^he Whlar (te los delitos sin nro- M,uclias CCThtenares de familiafe se 
barios. J.l io corresnoude a. los fnbn- han visto 0idifr..I,das abandonar sus 
¡rwClcK. Ríen so ve que o| ministro de yj^g^das 
ítí. Gobei;na,"i()n ha sido torpemente 
Alfonso X I I I de Borbon testas consagrados. I h - . u é s do aprobada la orden df 
A su gestión se debe también la Beethoven. Ghopaai, Mendelssohn, doa rao puso, a discusión un veto * 
!; in-lorrnaeion de! anliguo puente de Albéniz y Liszt fueron los maestros c.anfia,uza para el Gobierno, que Wé 
Vargas en el moderno que la ciudad que interprete el novel v va admira- aprobado por 355 votes coito W 
L o s o b r e r o s p i d e n u n a 
n u e v a o r a a n i : 
encañado...» 
El saBio r^olor a.nbeia. como nadie 
la. unión de tes fa.'-marénlteos, y cree 
aue será posible Uegar n ella, porque 
3oig (demeoh-.? reí fnriia.dci'-es nue SO 
han deiedo arrastrar po1* el d.iouta-
do señor MvHiixea b-'i.n de cc-mnren-
der pronto te. ^iivñ'íaie.íón funesta. 
L^: razón er̂ te. del otro lado... 
Lo (pie exisite es una, división res-
pocto a cóm^ de.Ke anüca.rse la jorna-
íln, morca "MI. Pero ' ello no i b . s t M c t f l ™ ™ 1 '• c. 'leb-'ado. una. reumón lá. 
ol nW i-so dado ñor los partidarios Sociieidad jEconárnica, de A-miligns del 
o^vvvvvvvvCCvvvvvvvv^̂  aetnalm^nte, podiendo decirse pp. n.uisi.-... suporándos".-. en Ohopln 
E L D I A E . N B A R C E L O N A <]" :'é1 a1"" f,,(- " " pnt'dsiasta sanian- y uSzt, sobre, todo en este úIIlino, 
PREMIANDO LA VIRTUD Y EL 
TRAiBA.TO 
BARGEiLONA, 27._En. é 
dorino, que siempre so preocupo por del CUal ejecutó la Rapsodia niíme-
(1 embelb cimiento, de la, urbe. ro 11, de manera prodigiosa hacien-
A su entierro, que se verificará,hoy do estallar en. una, salva de aplansos 
a las «loco de la mañana,, concurrirá. ...1 distinguido público que llenaba el 
seguramente, gran l>n-rte del veo inda- teatro. 
rio. d e s o s ó de testimonb-.r a la fa- ¡A¿¿ j ¡¿istení&s aolausos del 
mllia del Ona.óo el respete que hacia auditoiio^ t u ^ qaí? 0 ^ ^ ^ 
I V V V V V V V V V W V V V V V V W V V V V V V V ^ ^ 
REUNION DE ALCALDES 
él ha. tenido s.iemiiire. 
A su ri'seetabte viuda,, la di 
Ayunta- da señora, doña, Luisa. Monte 
hijas. Mai-onrita. Can-i-m v Paz; her-
doña, Mlprwfl.ríita v doña Fn-
i-oq-a,- SA! AMANCA, ¿:7.-En el GobjcrDO n. tinmii ](y un cstu(1io en octavas de Czeniv civil se ba. verificado una reunión o 
, . hizo nuevamente a! públi-o pro- alcaldes para proceder a la cO¡m 
n ' . i : ' ' , iTUinplr en cslinendosa ovarión. ción de la brigada sanitaria 
ma.ria.s. 
RiP dia-na de n la 'a.bor Pe- cial. Como los .alcaldes no 
del SindV^te libro, onienes. seqrún ^ ^ ^ t«-y> una, firi?.ta ,.5^^. pradr.eP 
frase práftcp .h 1 - ' ño r Ca-ra-do, han J ^ a d ® , a. pnemiar la vir tud y el ! y dofia 
llevaba? 
GfWtwAído "na terno/a, echando lodo 
s l̂n-e la ola^o r.'n-in'"éntica,. ;Es to-
da, la. cteî e te "ue se ha norindh-a-
do! T-Tan nf.rrf^o. pues, de nuevos y 
risihles Sansones 
Pero, es ene ademáfi el señor Mar-
tínez ha cometido una -«dtnneTPhle 
falsedad. El señor Carracido lo seña-
la con la elocuencia nue le caracte-
herma.no-. ly-itítiepsi, ñon Casimiro Po-
la,nco y doña 
Nii.Mfcs v dornáf 
l'eAia.mos el tostimeñio óe nuestro 
más siocei','' pósaree ver la irrouara.-
i.ifi óosp-racia. míe lloran, 
les deseamos 
paro sobrellevar su dolor. 
amor sK 1J abajo. 
Se repiart'iieron 50.0CO pcriatasi entire 
70 irudiivlllduos dei ambo® siexois. 
FIESTA REXFEICA 
, Se ba G'efieibra.do. esi el Palar.ev do la 
Foiria.die Muiesi'r-a.̂  UíDiá fnnei''ai risco-
l a r Kfrjtfo produoto se ha d€stjin,3dó a. 
los; pnlvres. 
UN MITIN 
Em Miaitaró sé ha cielebrado un nui-
nza, una eitecpeocla hecha de nensa- tin_ ipi)lilT1!irir0l p ^ sien'ie o.-ganizada 
mientos y cte meditaciones: « N o e s ^ ,,, üp¡m ¿ieIlltwa¡] m Tiab.i.i-.d..-
médiico ese diputaido. y hay un deh-
'te confesado por el delincuente. ;.Por LVIS oradoireis alvogaron peí- te neee-
qué firma recetas, si carece de títu- f-rjdiaid die: unja nueva organizaoión' 
3o?» obrera pa.ra, conrfirairrieaíiair' las organi-
Se acusa áJ farm,ao,ónt>>o de haber za.(-iioii.c- pa., rriivale1-. 
despaehado recetas firmadas por nié- Sl^RTA—ÍBL4RCELONA :'- Majdrid Imce algunos años merced 
•dicos imaginarlos. /.Poro es que pue- ,5© ba, celebradlo el aeigaindio pantiido a ,"10 <Jo aquellos concursos de cuen-
de acaso el farmacéutico conocer los ©pitre los equilpos Sipanta-Raiiuisflioina. les que con tan feliz acierto organl-
nombres de los diez y ocho, o diez y -Ganó el Larc . e . Io ina. por dos tanta? a zaba «EO Liberal». 
nueve mc'il médicos aue existen en Es- cero. !, vier Valen 1 ve oblnvo el primer 
¡paña? Con quei no ignore los de los A l partido aalitfiiiciran más de 35.000 premio y un puesto, en las tertulias 
que corresponden a su distrito, ha pelonías. í terarias de la ocfeie, une vieron en 
salVado toda la responsabilidad. Y, INAUGURACIÓN DE ÜN LOCAD ieJ escritor gallego una revelación. 
- n i L n 2 ™ í i t e ^ a ¿ * Por el señor Mejía. pues autorización de te. respectivos MCT 
nobtmos don Braulio ei conCii^io dndo J o r hn (!(„0, cautelad • r f 
ona Ma^latena S^rra; ,a(]o J , ^ ^ 5n..¡sleidc. v e- c"da. Avuntamienlo habrá de .cojín 
^ea s. don Cas uro Po- de „nos cliantos amigos, en unos huir a ía crearión v a.l s o ^ m ^ m 
Teresa, y don Gonzalo días. 0 de dicha, brteada. se árenlo que ' _ 
oe^nados tennbarvs. - , r> ,-, ,i(.¡|atpo?; ^ncemmn.nto v ,P ran consignadas esas sunms al ramente y le ran consignad 
aconsejarnos trabaje con constancia mar el prcsupd,6'-.lo, y que 
v entusiasmo para, escucharle 
™ Horan. a la vez que h im ní> ^ consagrado va por igual fin 
la necesaria paciencia ^ públicos. ^ ' 1 . ^ v w w -
. se celebr» 
a, reunión G • 
p ú b l 
-F l señor ^tejf-a saldrá, hoy para 
•México, donde nr^-Hrrirá su ya co-
m-nradr vida artística.. 
Lleve buen viaje v que rrnnlo ten-
ga.mioís la dicha de volver ' a. escu-
charle. 
E . C. 
J_.II v i 1 ; i 111,1 rnn-
El nombre de Javkr Valcai'ce' llegó « V V V V V V V V M V V V V V V V V V V V V V V V V V A M ^ V V V ^ ^ nos Aires, se ha ensayado < - ^ 
liante resultado 
C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
« L O S N I D O S D E A N T A Ñ O » 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
NUEVO PROCEDl^f 
'PO CONTRA LA j , ,. 
R10S1S : : •  : : * M 
En el hospital de A! va ai'' ^ 
m RIYULÜCIOWMCS P O n C G U E S E S 
un nuevo -.•roce 
para, c mbatir la a V ^ L n O ? 
an aplicado a, vanos e.m ^ 
inyecciones de larlrobica.utaw. J ^ 
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an, , i 1 
Avvvv 
" tenias a los treinta días. 
VIGO, 27.—Dicen "desde Portugal Varias autoridades médica- ^ £ 
míe a.nccbe s • reunieron en el café diripido a Ja Junta Supci1»» .ÓD di 
Ri-asileiro. de Lisboa, algunos ele- nidad, aconsejando la- j¿5 bospi* en cambio, todos lo= médi-os de Es- SOCIAL 
paña tienen derecho a que se'tes des- BARCELONA, 27.—A lam olncio de la colaborador de varios periódicos dia- mentes de los que temaron parte en dicho tratamiento en 
pachen las recetas qne firmón. Los tardie die boy tuvo luigar en»la calle ríos y de aqueil «Cuento Sema.nab). de el movhnienfo revolucionario de oc- tale-. M A M ^ ^ 1 ^ 
enfermos que vienen de provincias a del iPontenitei, mímiero 64, la inauigiu- fali,z_ recordadón, qne dirigió Eduar- tubre último. ivvvvvvvi^yvvvvvvyv^^ 
que les reconozca el especialista en nawión diejl Loleî fL soráal (te la naiwa do Zannaicois. Acordaron acudir en manlfeslación 
quien tienen'fe. traen recatas nue tes Socfediad die Camareros y Goaiineros. Sin eimbargo. la a el unción, de Val- a despedir al capitán Taveira, y al 
entreg-aron sus- módicos resnretivos. A l acto asis(tikii"on m á s de mi! aso- caree en -la vida literaria, de Madrid, teniente Soares. a. quienes ol ministro 
íHa de conocerlos el boticario? diados, el gobeiiaadlor div'il, d pi'esii- dpró bien poco tiempo. A medida que de La Guerra, ha, destinado a gnorni-
El señor Carracido aTpga: "Es diente die' l a Andiiienda y un repreisen- su temperamento se cultivaba y su clones de, provincias, por haber to-
hfeéiisó ver las recelas denunciadas, tanto del caipiitám gemorail de Caita- genio se liaría irnte impre'-i-indible en mudo pane activa ép dicho naoi-
íterqne es necesaria, la legibiilidad, l'nmu la, labor diaria rl*] i-'i-indismo. una. mtento. 
La Dirección de este l " , . ^ ^ 
recuerda d los señores ¿ ' T ^ 
aorei espontáneos que n0 t & 
«21 los originales ni man^ ^ 
